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No hemos de negar que en medio 
del hondo sentimiento que nos pro­
duce la triste suerté delos desgracia­
dos complicados en los lamentables 
sucesos de Benagalbon, nos han impre­
sionado consoladoramentejr tanto la 
actitud de benevolencia cuanto las 
palabras de esperanza con que eLge- 
neral presidente del Consejo de Gue- 
rra,, señor Prirdo de Rivera, puso fin a 
las sesiones de la vista déla  causa.
Después de las elocuentes, brillan­
tes y  bien documentadas y  razonadas 
alegaciones hechas en favor de los 
sentenciados por sus dignos defenso­
res, que han cumplido su noble y  hu­
manitario cometido de un modo que 
merece el más entusiasta encomió, so** 
rio resta, en estos momentos, esperar el 
■ fallo definitivo e inapelable del alto 
Tribunal, confiando en que, como pro- _ 
metió el Capitán general que lo presi­
de, se haga* justicia, y  en todo^ caso, 
que la voz de la piedad y  el sentimien­
to de la compasión hablen más alto 
al alma y  al corazón de los jueces que 
las palabras del Código y  los rigoris­
mos de la Ley, por que en este caso, 
en este hecho que se juzga y  en qup se 
va a sentenciar definitiva e inapelable 
mente, se trata de la vida de tres 
que pertenecen a una clase social hu­
milde y  honrada, que no  ̂son crimina­
les, que jamás fueron delincuentes por 
niuguná falta en que tuvipra que in ter­
venir la jus ti ciá, hasta que una fatali­
dad, una desgracia, del modo que es 
de todos conocido y  que ya también 
conoce el alto Tribunal- ante el que 
acaba de verse la causa en ultima, ins ­
tancia, los puso en el desdiqhádo y 
terrible trance que les ha conducido a 
la horrible situación actual- 
Nosotros no queremos juzgar acerca 
de si el Consejo de guerr^ ordinario y  
k  Capitanía general fueran O. no exce 
sivamente severos, el primero impo- 
nierido las penas pedidas por eLfasca 
y la segunda confirmándolas, ni hemos 
tampoco de discutir el ^derecho y  la 
razón del fiscal que actuó en la vista 
ante el Consejo Supremo manteniendo
bajadoras, no avezadas ni siquiera f  
inclinadas a la criminalidad y  al delito? 
Honrados son todos esos hombres; los 
trece vecinos de Benagalbón...
De ahí el que nosotros y  la opinión 
toda espere confiada en que el fallo 
del Consejo Supremo de Guerra y  Ma­
rina en esta causa, fallo que se aguarda 
con ansiedad, sea todo lo benévolo po­
sible para los acusados, y  especialmen­
te para los tres infelices sobre quienes 
recae la tremenda petición de la pena 
extrema. , ,
Nosotros suplicamos clemencia al 




De los periódicos de Madrid llega­
dos ayer a Málaga/ sólo hemos podi­
do recójer estos comentariós:
peí “ lleralás de
«Eran las doce menos cuarto cuando 
terminó el acto. El Tribunal quedó^deh- 
berando en sesión secreta pRí"® dictar 
sentencia, que no se hará pública hasta 
pasados unos días. ^
Larga ha sido ia deliberación de ios 
consejeros del Supremo hasta dictar sen­
tencia, que aún ignoramos en toda su 
exactitud.
: El matrimonio. Roldán y su hijopra-
¡ ocupó la atención de los consejeros. Es­
tos buscaron en la acusación fiscal y en 
los escritos de los defensoras la determi­
nación clara de ia parte que cada uno de 
y el móvil que
El general Santiago quedó encargado 
de redactar el proyecto de sentencia, que 
será sometido al Consejo en la reunión 
de mañana.»
Cis éd(tt$as
Se hacen elogios unánimes de los 
defensores, que cumplieron noble y  
brillantemente SU deber en favor de 
los reos.
Nos complacemos en consignar y 
en reconocer que la labor de defensa 
más encomiada como notable, elocuen­
te, razonada y  nutrida de sana doctri­
na jurídica, es la del joven y  distingui-' 
do capitán del cuerpo de Artillería, 
don Leopoldo García Guerrero, mala­
gueño, muy querido y  apreciado aquí 
por todos, en razón a sus relevantes 
cualidades'de ilustración y  de carácter 
afable y  caballeroso.
Nuestro distinguido paisano en la 
defensa del desgraciado joven Roldán, 
hijo, estuvo sumamente acertado y  en 
la rectificación tan elocuente y  opor­
tuno que impresionó hondamente a 
todo el auditorio y  al Tribunal.
Nosotros felicitamos muy sincera y 
: entusiásticamente a las defensas por 
I su acierto y  por su noble empeño en 
esta causa en que se trata de gentes 
honradas que sólo delinquieron por 
una fatal circunstancia; y muy espe­
cialmente ha de permitírsenos que se­
ñalemos en esta felicitación, como ma­
lagueño, al dignísimo é ilustrado ofi 
cial de Artillería señor García Gue-
los
ellos tomó ea el crimen  l o u  rrero. 
impulsaba a cada uno, bien por sí, bien y  nos congratulamos en añadir que 
por la relación familiar coa quien más en ello no somos una excepción, pues 
exaltadamente intervino. _ todalaprensade M adridelogiaigual
El ponente, general Santiago, que ha reconociendo su extraordina
hecho un estudio concienzudo déla c a ^  ? jo^en capitán, defen
sa, aclara las dudas, señalando los folios « luci u, j 
donde se encontraba lo que cada conse­
jero deseaba saber para sostener su cri­
terio. , , • •
No fué éste unánime desde un Princi­
pio. Se discutió, se razonó, y la verdad
iba Mlkndb é ^ .
En el secreto de la deliberación se hi- 
elogios para determinados es-
critos de defensa- Si hubiesen interve­
nido letrados ios pudieran igualar en 
acierto jurídico; pero no superarlos,
Las penas pedidas por el fiscal parece 
que sufrirán alguna modificación, y no 
en el sentido de agravarlas. _
El estudioso general Santiago quedó 
encargado da redactar e l proyecto de 
sentencia que se someterá a la resolución 
del Tribunal el próximo viernes.
Como mientras tal sentencia no se
rio mentó,
sor del reo sobre quien pesan 
más graves cargos en esta desgracia­
da causa; desgraciada tanto por que 
sú origen fué la muerte de un infeliz 
guardia civil, como por lás tristes 
cóhsécüénmás'qué ha te para los 
desgraciados vecinos de Benagalbón, 
todos más inocentes que los que die­
ron motivo a aquellos sangrientos 
sucesos.
Sa remite a la Comisión de Hacienda 
la comunicación de la Junta de Patrona­
to del Museo provincial, pidiendo apoyo 
del Ayuntamiento.
AcuéMase insertar en el «Boletín Ofi­
cial», la nota délas obras de la última 
semana y extracto de los acuerdos adop­
tados eu las sesiones celebradas durante 
el mes de Abril último. „
Pasan 8 la Comisión de O bras publicas 
las certificaciones de las realizadas en la 
nueva Casa Capitular en los meses de 
Enero y Febrero, y en el Grupo Escolar 
durante el mes de Abril.
Queda sobre la mesa la nómina del 
personal del acueducto de San Telmo 
correspondiente a Febrero.
Asuntos quedados sobre la mesa
Después de breves manifestaciones de 
los señores Viñas del Pino y Martíu Ro­
dríguez, sa acuerda que Qontiñúe sobre 
la mesa un oficio déla Delegación regia 
de primera enseñanza, proponiendo a 
doña Ana Ruano para el desempeño de 
la escuela municipal de párviilos del 
puerto de la Torre. _
Idéutico acuerdo recae, luego d® bre­
ves fvases de los señores Vallejo y Mar­
tín dómez, con relación a un éflcio del 
jefe de la Beueficencia municipal, refe­
rente al servicio de guardia nocturna.
También se hallaba sobra la mesa un 
informo da la Junta local de primera en­
señanza emitido ©n instancia de vanas 
maestras solicitando se les nombre para 
la citada escuela d© párvulos del Puerto 
dé la Torre, y esta informe da lugaj a 
un largo debate in iciaáo por el señor 
Viñas, quien censura las determinacio- 
nés adoptadas por él citado orgamsmo, 
wi ooKni. M*rUn Rodríauez defiende
sores han informado brillantemente en 
favor de sus patrocinados.
Para el caso desgraciado d© que sea 
confirmada la sentencia da muerte que 
aquí dictara el Consejo dcGneri^, PT©- 
cisa qu© ©1 AyuntamÍBoto se dirija a 
todas las entidades y corporaciones de 
Málaga, sin distinción de matices, y 
acordemos celebrar una imponente hi^“ 
nifestación, formando a la cabeza de ella 
el Municipio en pleno, a fin da dirigirse 
al Gobierno civil en demanda de que la 
primera autoridad de la provincia tras­
mita a los Podaras públicos el sentir 
unánime de un pueblo qúe desea ei in­
dulto de unos desgraciados.
El señor García Guerrero se asocia a 
la proposición formulada p̂ or el señor 
Ármasa, y afirma que Málaga^ entera ha 
de responder a esa humanitaria gestión.
Propone que cuando se conozca el fa­
llo del Tribunal y si aquél fuera adverso, 
una comisión del Ayuntamiento sa trasr- 
lade a Madrid para solicitar del Gobier­
no el indulto de los reos de Benagalbón.
Si yo—añade—me sentara en los ban­
cos de la izquierda, no tendría inconve­
niente alguno, aun siendo republicano, 
pues cuando se trata da pedir perdón no 
debemos reparar en distingos políticos, 
de traspasar los umbrales del regio al-
to-
ipruebe es posible alterar lo que esoríen- 
lación de hoy, creemos poco piadoso ra-t i   , — ^ ,
velar si son una, dos o tres las penas de 
muerte.llXol lo* • ■ ' *t• 1
Somos profanos en asuntos militares.
Sentimos quéIbs eséritoTes técnicos del
dichas penas; creemos que» dentro de
la Ley,, todos han cumplido con su de­
ber, y  de debatir esto y  de sostener el
. / i • _ ___ 1-1 csrtnílrocano
E] ó. cito, qué siempre han recogido las 
iiífaríhaciones de esta clase, hayan deja­
do de asistir a las deliberaciones de
ahora. , 1
Asegúrase que el motivo es que el pre­
sidente de la Salado justicia, general 
Santiago, sólo permite qu® f  
militar emborrone las cuartillas vestido
de uniforme. ,
Creemos que han hecho mal nuestros 
queridos compañeros en dejar de pres­
tarnos su concurso en esta ocasión.
El eeneral Primo de Rivera, que, co­
mo los generales Luque y Echagüe no 
han exigido que los informadores milita­
res actuasen ante ellos, como ministros, 
vistiendo el uniforme, no hubiesen sido 
hov más ordenancistas.
No hay más que observar cómo ha 
presidido el general Primo de Rivera y 
fa amplitud que ha dejado a quienes han 
i cfuerído rectificar.
“ El culto general Santiago cumple n -
criterio contrario ya se han encargado | gú^osamente sus deberes presideiiciales. 
los defensores de los reos, cual cumplía i  jos rigores de la ley ©1 general
hemos de 8 por su condescendencia
i#
a su elevada misión. Sola 
decir que ahora la sentencia no depen­
de de un Consejo o un 'Tribunal su­
balterno que pueda sentir escrúpulos 
o temores ante un sentimiento de con­
miseración o de piedad que pudiera 
ser tenido como negligencia, sino de 
un Tribunal que es el mas alto,el supe­
rior, cuyo fallo, por lo mismo quedes 
definitivo e inapelable puede y  debe, 
aun dentro de los preceptos de la Ley 
y sin menoscabo de la justicia, inspi­
rarse en la piedad, en la misericordia 
antes de dictar una sentencia tan t^ n - 
blecomo la de pena capital y  doble­
mente terrible por que en caso de 
error es irreparable...
Pero ¿qué razones y argumentos 
hemos de aducir nosotros que no los 
haya de tener presentes y  en cuenta el 
Tribunal, compuesto de hombres vete­
ranos en los más altos ,y
más elevadas gerarquías del ejercí o, 
y que rinden culto a la justicia y  a os 
dictados de la conciencia recta y se­
vera? ,
¿Cómo ha de ocultárseles a esos ge ­
nerales, aun dentro de la índole de es a 
formada por la muerte de un
aquél.con los defensoresLos legalistas que sigan cón . 
Nosotros creemos que al defensor que de 
nalabra quiera complementar el escrito 
o rectificar,80 le debe conceder una gran 
amplitud. Neos favor a la persona. Es 
deferencia para el procesado.
Que para la garantía de éste haya mu- 
chHondescendencia. No hagamos que 
los notables defensores militares de hoy 
intervención en estos
“  hecho Conrette,
Marfil...»
L a  sesión  de a yer
Presidida por el alóalde, señor Encina, 
se reunió ayer la Corporación municipal, 
para celebrar sesión de segunda convo-  ̂
catoria.
L o s  que as isten  
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes: „  , ,
Armasa O chao doran», Martin Rodrí­
guez, Martin Gómez, Escobar Rivalla, 
Caracuel Salinas, Abolafio Correa, So- 
modevilla López, Rodríguez Guerrero, 
Viñas del Pino, Raudo Martin, Pérez 
Gascón, Roldán Bornal, García Guerre­
ro, Facía Fernández, Vallejo Serrano, 
LorentoCaro, Peñas Sánchez, Reiu Ara- 
su, González Luna y Huelin Sans.
A cta
El secretario, señor Martes Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
A .cuerdos de pésam e 
A propuesta de la presidencia, se 
acuerda consignar en acta el pesar da la 
Corporación por los fallecimientos de la 
señora madre del exteniente de alcalde 
don José Pérez Nieto y de la esposa del 
antiguo empleado don Gumersindo Gar­
cía Sánchez, y que se oficie el pósame a 
ambos señores.
A suntos de o fic io  
Los primeros números de este capítulo 
de la orden del día, se refieren a tres ex­
pedientes, sobre verta d|i restos de vein­
te carros de la Corporación, acopio de 
piedra caliza y suministro de efectos pa­
ra el servicio de aguas de Torremolinos.
Los dos primeros se adjudican respec­
tivamente a don José Rodríguez Heredia 
y don José Mingo ranee, y respecto al úl­
timo, que resulta desierto, sa acuerda 
abrir otro. j-
Queda sobre la mesa un expediente 
sobre conversión de una auxiliaría de
El señor artí  ríg  
elocuentemente a la Junta local de los 
cargos (juo contra ©Ua formula ©1 
conservador y refuta todas las manifes- 
tociones hechas por ésta, y refiriéndose a 
una moción que anuncia acerca del fun­
cionamiento do la repetida Junta, qhs» ® . 
juicio del señor Viñas,inyade las atribu­
ciones del Municipio, dice que traiga 
prónto esa moción que él demostrara que 
no existe justificación alguna para las 
censuras que se la dirigen. a 
A firma qua k .  Junta . 
siempre coa la misión que le confía el 
Ayuntamiento y niega rotundamente 
|que en sus determinaciones impere el 
favoritismo.
Sobré: este extremo pide que conste 
en acta su protesta. ^  ^
Con el voto en contra del señor Vinas, 
y díi i îcuordo con lo solicitado por el se* 
ñor Martín Rodríguez, pasa de nuevo 
el informe a lu Junta Local, a fin de que 
ésta tenga en cuenta a las maestras soli­
citantes cuando ocurran vacantes.
El señor Rain habla en apoyo de la 
moción que tiene presentada relativa a 
la Casa Capitular en construcción, y en 
Ja que pide que se instalen en el edificio 
ascensores, lavabos, inodoros, etc. 
Entona un himno en loor de la íorma
cazar, para impetrar clemencia ---------------- -----------
Si fuese preciso llegar a este extee^o, Jpegeatan un peligro para la 
todas las fuerzas políticas que integran 
el Ayuntamiento deban ir a Madrid y 
llegar a las gradas del trono en súplica 
del perdón de aquellos sobro los cuales 
pesa úna sentencia de muerte.
Elalcalde dice que se acudirá a todos 
los medios para ©vitar un día de luto a 
Málaga.  ̂ .
Añade que si las circunstancias lô  exi­
gieran, saldrá de Málaga una comisión 
con el alcalde a la cabeza, para solicitar 
del rey el perdón de esos desgraciados.
Estoy dispuesto a todo para conseguir 
el fin que se persigue. „  .
Los señores Pérez Gascón y Vallejo 
prestan su conformidad a cuanto se 
acuerde sobre este importante asunto.
El señor Armasa agradece la acogida 
que se ha dispensado a su proposición 
y dice que al proceder de esta suerte los 
raspoaden a los sen­
timientos de piedad y humanidad que a 
todos les anima.
Termina proponiendo, y asi se acuer­
da por unanimidad, que sa conceda un 
voto de confianza al alcaide para que 
adopta las determinacionas que juzgue 
necesarias.
S o lic lttid es  e in fo rm es
Los primeros se despachan éa la for­
ma de costumbre, aprobáadoso la formu­
lada por los vecinos de i a callo del Moli­
nillo del Aceite, interesando que sa colo- ' 
que de nuevo el marmolillo que antes 
existía an dicha calla.
De los informes de comisiones queda, 
sobre la mesa uno do la de Obras públi­
cas sobre refoi^ma de la escalera del’ 
puente de Santo Domingo.
Los demás informes sa aprueban 
dos.
M ociones
La única que figuraba en esta capítulo, 
la del señor-Somodevüla, sobre publica­
ción de los servicios municipales, en el 
«Boletín Municipal», se aprueba.
R u egos  y  p regu n tas  
El señor Pérez Gascón recuerda que 
hace próximamente dos años, se ocupó 
de las grandes deficiencias quo existen 
en el tendido de cables eléctricos aéreos, 
que carecen, de redes protectoras y ra­
i vida
vecindario.
Dice que el Ing6.niero Municipal re­
dactó un escrito recogiendo las deficien­
cias anotadas y pregunta a la presiden­
cia qué se ha hecho para corregir esas 
deficiencias.
Los señores Encina y Martín Gómez, 
responden cumplídsinieníe.
El señor Roldán se lamenta de que 
aún no esté dotada do teléfono y del ma­
terial quirúrgico quo se pidiai*a la casa 
de socorro de la barr.laáa del Palo.
El alcalde dice que so realizarán las 
gestiones necesarias para establecer da 
teléfono y surtir de material a dicha ca­
sa de socorro.
F in a l
Y  no habiendo más asu,Gto3 da que 
tratar, so levantó la sesión, a las siete 
de ia tarde.
del
LOS P E L IG R O S  D E L
Choque de vapores
Como nuestros lectores no ignoran, el 
vapor correo de Africa tiene su llegada 
oficial a este puerto durante las primeras 
horas de la mañana.
Ayer le correspondía el turno al her­
moso vapor «J. J. Sister», que hizo su 
salida de Malilla a las siete de la tarde
en que se realizan las obras de la nueva |
fCasa CapituU-r; y el señor § Como esta mañana no llegase a su da-
rrero, que no participa de esos entusias- -
mes, dice que ha visto maderas usadas 
en unas pequeñas carpetas, maderas que 
son de diversos colores, no de blanco
maderaspino.No puede creer que esas 
viejas que se emplean en una obra que 
le cuesta a la ciudad un millón de pese­
tas, procedan de los cajones de envases
que reciba algún comerciante en tejíaos.
Propone que se gire una visita de ins­
pección a esas obras y así ®® 
resolviéndose practicarla el Miércoles 
próximo a las cinco de la tarde.
La moción del señor Rein, pasa a es­
tudio de la Comisión de Obras públicas.
Estacipsi te leg rá fica
oe leo un oficio de la Dirección gene­
ral de Comunicaciones, relácionado con 
el local donde hade instalársela esta­
ción telegráfica de la Caleta, y se acuer­
da autorizar a la. presidencia para que 
haga el contrato de arrendamiento, des- 
púós que el propietario realice las repa­
raciones necesarios en la casa.
D e P o lic ía  U rbana  
El señor Martín Gómez pide que ss 
coloque un farol en la calle de la Chaves
bido tiempo, produjóse la natural ®^tea- 
ñeza a bordo del vapor «Lázaro», de la 
misma compañía, que se ^centraba 
fttrAcado en ©1 sitio d© costuinbre.
Ya avanzado el día, y en vista de qUe 
el «Sister» no se divisaba en el horizon­
te, el oficinl encargado de los aparatos 
de radiografía a bordo del «Lázaro» lan-̂  
zó varios radiogramas preguntando si 
ocurría alguna novedad a bordo del «ois-
ter»
Serían las cinco de la tarde cuando el 
«Sister» contestó, comunicando que desdo 
las cuatro de la madrugada se encontra­
ba en alta mar, prestando auxilio a un 
vapor italiano, que remolcaba ha-cia este
puerto 
Añadía, además, que
esquina a la de Puerto Parejo, y luego 
* ^ j-  __ y. VI .viiQ VI ana ha—
causa
asuntos, como 
Ruiz Banitez de Lugo
j)« “El I>«bale„
«Largamente deliberaron los miem­
bros del Consejo.
Todos y cada uno de los procesados 
ocuparon detenidamente la atención de 
los juzgadores, a quienes el general San­
tiago, ponente, daba cuantos detalles se 
solicitaban, merced al acabado ;<6Studio 
que tiene hecho de las actuaciones.  ̂
Nada, se s» be hoy del resultado de w 
deliberación. , , i
Lo único que a nosotros llegó es que la 
diversidad de criterios se dejó ver desdo 
el primer momento, llegándose por fin a 
un acuerdo ir s mucho razonar.
Sábese úrabién que en el curso de la
deliberación so hicieron incidentalmente
se ocupa de la forma en que viene 
ciándose la limpieza de las calles de Ma­
laga, estimando que el contratista debe 
recoger el barro procedente de los arre­
cife dos. , , , ,
Esto da lugar a un debate en el̂  que
--------  , . , ,. , a intervienen la presidencia y los señores
párvulos en escuela undependmnte. i Valleio Armasa y Pérez Gascón, acor-
^ Se aprueba el oficio de la Delegacióji 1 Vallejo^ A^^^^
regi...sobre el I j S c l ’
tablecida en el partido de Roalabota.
Pasa a la comisión de Hacienda otro 
oficio del Delegado regio, referente a la 
maestra de sección, doña Pilar Fernán­
dez Gallardo. ^
Se designa al señor Pérez Gascón pa­
ra que represente al Ayuntamiento en lo
que se relaciona con la organización de
traía muertos y
heridos.
Im p res ión  en M a laga  
Inmediatamente el capitán del «Láza­
ro» puso en conocimiento de las autori­
dades de Marina les noticias recibidas, 
Gomo ocurre generalmente en estos 
casos, la noticia se divulgó prontamente 
por el muelle y después por las princi­
pales callas de la población, llenándose a 
poco el muelle de inmenso gentío, que 
acudió ansioso de contemplar la llegada
la Exposición que para el mes de Agosto 
trata do celebrar la Academia de Bailas
desventurado guardia civil, que se tra-1 elogios de algunos de los
ta de hechos imprevistos, impremedi­
tados, en que las culpas, de orden ma­
terial y moral, no son sólo de los que 
resultan acusados y sentenciados, y
que éstos spn personas honradas, tra­
mes de defensa, en los que se encontró 
extraordinaria importancia jurídica.
Parece ser, sin asegurarlo, que las pe­
nas pedidas por el fiscal serán aplicadas 
con alguna reducción,
Artes.
Queda enterado el Concejo de una co­
municación de dicha Academia, dando 
gracias por los trabajos que ha realizado 
el Municipio en las excavaciones de la 
Alcazaba.
Se acuerda darle las gracias al nuevo 
presidente de la Diputación, por los otee; 
cimientos que hace en su oficio y felici­
tarle por su nombramiento.
Queda sobre la mesa un oficio de don 
Cristóbal Barrionuevo, acerca del acue­
ducto de San Tolmo,
E stac ióa  e tn o lóg ica  
El señor Caracuel propone que estan­
do próxima la formación de los presu­
puestos generales del Eétado y recordán 
dele el ofrecimiento que al efecto hiciera 
el ministro de Fomento cuando se habló 
de instalar en Andalucía una estación 
etnológica, se solicite que dicha estación
se establezca en Málaga.^ /
Se aprueba por unanimidad esta pro­
posición, acordándose telegrafiar al mi­
nistro.
L o s  reos  de Banaga lbon  
El señor Armasa recuerda que hace 
varios cabildos, invocando los sentimien­
tos de caridad y compasión, solicitó que 
se adoptaran las determinaciones nece­
sarias respecto a la petición de indulto 
de los reos de Benagalbón
acudió 
de ambos buques,
Tanto el morro da pomeníe como el de 
levante, se llenaron de curiosos y como 
las versiones eran muy complejas, tam­
bién acudieron, presas de la mayor an­
siedad, personas ligadas por grados de 
parentesco o amistad con la tripula­
ción del «Sister», por suponer que este 
vapor traía averías.
L a s  au toridades
Al muelle bajaron el Comandante de 
Marina señor Gurri, el segundo coman­
dante señor Montero, el teniente de na­
vio don Alfonso Bolín, otros jefes ̂ de 
marina, el general gobernador señor 
Santa Coloma, el jefe de la policía, señor 
Molins, varios inspectores y agentes, el 
cónsul do Italia en esta población, a 
quien se dió aviso de lo que ocurría, don 
José Carlos Bruna, varios jefes y oficia­
les del ejército, el personal de la Cruz 
Roj a y otras personas interesadas en el 
esclarecimiento de los hechos.
El comandante de Marina ordenó que 
en un remolcador fuesen al encuentro 
de ambos buques, el teniente de navio 
señor Bolín, el alférez don Rosendo Ro­
dríguez y personal de la Comandancia 
También,expontáneamenté, salieron al 
encuentro de los vapores, dos pesqueros
hl defm-1 d« los matrioul.doo ou esta capital
A  la  v is ta
A las seis de la tarde vióronse ya da- í 
ramente avanzar con lentitud hacia nues­
tro puerto al «Sister» y al otro vapor que 
traía remolcando.
La espectación en el público lUó 
enorme.
Muy lentamente y ayudados por los va • 
pOrcitos pesqueros que fueron a su busca, 
se aproximaron a nuestro puerto, hacién­
dose cada vez más dificüos iagm&nióbras 
a causa de las condiciones en que se en­
contraba el vapor/remolcado.
Por fin entraron en el antepuerto, que­
dando amarrado con cables, provisio­
nalmente, en el muelle transversal, el 
vapor averiado.
Poco después el «Sister» atracaba en 
el sitio de costumbre.
H ab la  e l cap itán  Tonda  
Una vez que la Sanidad y las autorida­
des marítimas dieron la entrada al vapor 
«Sister» pasamos a bordo, saludando a 
su capitán, nuestro buen amigo don Pe­
dro Tonda, quien nos refirió la catástrofe 
de la manera siguiente.
A  todo esto el numeroso público que 
se encontraba en ei muelíe al costado del 
buque, pugnaba por penetrar a bordo, 
tranquilizándose muchas personas al sa­
ber que nada anormal había ocurrido a 
este vapor.  ̂ >
Oigamos al señor Tonda:
A  veinticinco millas da Málaga ad­
vertimos a bordo que un vapor de 
gran tonelaje pedía auxilio. La espesísi­
ma niebla que hacía nos impidió en un 
principio enterarnos de los motivos que 
originaban las señales de alarma, pero 
ya más cerca del buque en cuestión, vi­
mos un vapor de nacionaiiáad italiana 
que se encontraba sin gobierno y los 
botes arriados con sus tripulantes den­
tro.
Puestos al habla con el capitán, nos 
manifestó este que había sido abordado 
por otro buque de gran porte y que el 
suyo llevaba grandes averías.
En su vista decidimos darle remolque, 
trayendo el buque a Málaga.
E l «A d d a »
Continua hablando el señor Tonda.
«Ya a bordo el capitán, algunos oficia­
les y marinería del vapor italiano, el ca­
pitán nos dió los detalies siguientes:
El vapor so llama «Adda», do la ma­
tricula de Génova, desplaza 575i) tonela­
das y es un magnífico buque, todo da 
hierro. La tripulación está compuesta de 
33 hombres, incluyendo la oficialidad.
Había salido el día 2 de esta mes de 
Bahía Blanca (América), con 5250 tone­
ladas de trigo para Génova.
E l aborda je
Serían las dos y media de la madruga­
da y el «Adda» que había dejado atrás el 
Estrecho de Gibraltar, navegaba con( 
rumbo a Cabo de Gata. .
siendo unpo^
' I





sible distinguir los objetos a bordo a al­
guna distancia.
De pronto sintiéronse muy cerca del 
«Adda:» varias pitadas que daba otro va­
por y simultáneamente sobrevino el cho­
que, que fuó espantoso.
El abordeje fuó, pues, inevitable,porque 
el choque sobrevino casi inmediatamen­
te de oirse les tiques de sirena.
Ei otro buque, que era doble mayor 
que el nuestro, alejóse a escape, pero no 
tan aprisa que no disíingaióramos algu­
nas particularidades de él. >
En la chimenea llevaba dos franjas en-̂  
carnadas y unaH.
Supónese que sea de nacionalidad in­
glesa.
Inmediatamente se puso en movimien­
to toda la gente de a bordó, apercibién­
donos a poco de la magnitud de la catás­
trofe.
Ño obstante, el vapor siguió andando, 
hasta qjie nos encontramos con el «Sister»
Muertos y heridos
Dice el señor Tonda que cuando el 
aSister» advirtió la presencia del «Adda> 
serían las cinco de la mañana.
Da las averiguaciones hechas a bordo 
del vapor averiado, se vino en conoci­
miento de que a consecuencia de la ca­
tástrofe habían muerto tres hombres; un 
herido grave que era imposible poder 
sacar del sitio donde se encontraba; dos 
heridos de consideración y otros dos 
leves.
Los heridos gravespasaron al «Sisler» 
y el resto del personal pasó a bordo de 
su vápor para proceder a laa operacio­
nes de remolque.
Termina ei señor Tonda manifestán­
donos qué nunca podríamos imaginar­
nos las dificultades que ha habido que 
vencer pera traer a remolque hasta 
nuestro puerto al «Adda.»
A bordo del «Adda»
Terminada nuestra entrevista con el 
señor Tonda, pasamos a bordo del «Ád- 
da», saludando a su capitán, señor Vas- 
salló, que se encontraba haciendo rela­
ción délo ocurrido alcónsulde su nación 
en esta capital, señor Bruna.
El relato de la catástrofe es idéntico 
al que nos ha referido el señor Tonda,
Nos encaminamos a la proa del bu­
que, donde nos damos plena cuenta de 
cómo sería el choque y de la importan­
cia de la avería.
El otro buque embistió de proa al «Ad­
da» por la parte izquierda de la proa, 
produciéadole tal brecha y aplastamien- 
V* haber alguna mareja­
da humera naufragado inevitablemente 
ei vapor.
Salvo el personal de guardia, el resto 
de la tripulación se encontraba durmien­
do y como la avería ha sido en el rancho
los muertos
y heridos fueran los marineros y fogo­
neros que se encontraban durmiendo.
Cuatro desgraciados de' éstos, dos fo­
goneros y dos ínarinaroe, quedaron apri- 
ísionados actre planchas y barras de hie­
rro, debiendo morir tres casi instantá­
neamente, pues tienen las cabezas y 
cuerpos destrozados; el otro está con 
vida, pero prendidos entre barras de hie­
rro tan fuertemente piernas y brazos, que 
se hace por ahora casi imposible sacarlo 
de su cruenta prisión.
Viendo que a los muertos era imposi- 
extraerlos de su ataúd de hierro, se
Bien pudiera ser óstet á^ otro 
con que ha chocado el «Addá.;^ \
La veracidad de - esta no%iU %q»udi- 
mos comprobarla por la hqrd y q|^ns- 
tancias en que ños fuó corauhicadá.
jEn Málaga ha producido la catástrofe 
honda emoción, desfilando por el muelle 
durante la tarde y la noche de ayer un 
gentío inmenso.
Síntomas de asfixia
Lds vecinos de la casa, número 8, de 
la calle de los Cristos, percibieron ayer 
mañana un olor que enrarecía la at­
mósfera, lo que produjo en ellos bastante 
alarma, la que subió de punto, cuando 
observaron qu^ los inquilinos de una de 
las habitaciones do la parte baja no ha­
bían salid® aun, ' , . ,
Ocupa la aludida habitación la ancia­
na de ochenta años, Carmen Lara Cabe­
llo y su hijo Pedro, joven de diez y ocho; 
una y otro se acostaron :la noche ante­
rior a la hora de costumbre.
Los sobresaltados vecinos temerosos 
de que les hubiese ocurrido alguna des­
gracia a la anciana y a sú hijo, llamaron 
a la puerta de la vivienda, y como nadie 
respondiera decidieron forzarla para pe­
netrar en su interior.
Logrado éste fin, hallaron inmóviles 
en sus respectivas ,camas a los morado­
res de la habitación, y como no dieran 
señales de vida determinaron poner el 
hecho en conocimiento dé los guardias 
de Seguridad números 25 y 75.
Estos requirieron el a uxiíio del módico 
de guardia de la casa de socorro del dis­
trito de la Merced, don Francisco Rosa­
do, quien se personó en, el lugar déla 
ocurrencia, prestando la debida 'asisten­
cia a los que tan graves síntomas de as­
fixia presentaban.
Por medio de la respiración artificial 
volvieron a la vida de relación. El estado 
de la anciana, por la debilidad de su or­
ganismo inspira algún cuidado.
De las. averiguaciones practicadas 
para conocer el Origen del suceso, se 
dqduce que los obreros que practicán 
i'eparacíones en Ies tubos conductores 
dei agua-de Torremolinos y que eii la 
actualidad trabajan en la calle de Saa- 
vedra, picaron sin darse cuenta uno de 
los del gas, escapándose el fluido por los 
agujeros abiertos y penetrando este du­
rante la noche anterior por la Ventana 
de Ja habifación, que ocupan madre e 
hijo, linddnto con ©1 sitio dondo las r©- 




Pficio del diputado don Antohíd 
cía Pareja, notificando a esta Gó| 
ción la renuncia que hace del cá| 
concejal del Ayuntamiento de Vóh 
laga.
Que se de conocimiento al ih3 
Municipio.
Idem de don José García Ber^ofii 
bre ídem idem del de Antequera.
Recae igual acuerdo. ^
Idem da la señora presidentBÍj^^ la 
Junta de Patronato del Mus,eo pfój^éial 
de Málaga, interesando que estai'^repo- 
ración declare atenderá ai sostsftix^tito 
del Museo que se trata de fundar ¿M^sta 
capital. , . ^
Que páse a la Cóáiisión dé H a la d a .
 ̂ Idem sobre segunda subasta pá^^ad- 
quirir los aparatos de radiografía v^dio- 
terapia y radioscopia, con desfij|r al
fafficjor 





intentó hacerlo con el que se encontraba 
Vivo, pero también ha sido imposible, 
por tener que hacer largas y difíciles 
operaciones imposible de realizar con 
Jos elementos de a bordo.
El capitán se encontraba enfermo con 
fiebre en su camarote cuando ocurrió el 
choque.
Tanto éste cómo los pilotos, se mues­
tran indignadísimos de lo ocurrido, ha­
ciendo responsable al otro buque. 
Algunos detalles
Los dos fogoneros heridos que trajo el 
«Sister» se llaman Molle Ernani v Ra­
fael Burrulli. ,
Ambos fueron trasladados por cami­
lleros de la Cruz Roja, al Hospital civil, 
una vez que les fueron prestados los pri­
meros auxilios do la ciencia.
El nombre de los muertos y heridos 
nos ha sido imposible averiguar.
Los dos heridos trasladados al Hospi­
tal civil, tienen heridas graves en la ca­
beza y fuertes contusiones en si pecho.
El desdichado que se encuentra vivo y 
prisionero del hierro, se supone se ha 
vuelto loco, pues no hace más que reir y 
cantar.
Como Ja cabeza la tiene libre, durante 
Ja travesía y en el puerto se le han dado 
ponches de huevo y alimentos.
Desconfíase de salvarle, pues como 
tiene además algo aprisionado el pecho 
respira con bastante dificultad.
Ahora, nuevamente, se va a intentar 
salvarlo, haciendo un agujero con una 
máquina perforadora por el que se le 
pueda extraer.
Para todos estos menesteres se ulili-
_Aypr se reunió la Diputación, provin­
cial para celebrar la tercera sesión del 
periodo semestral.
Preside la Asamblea el señor Pérez de 
la Cruz, actuando de secretarios los se­
ñores Rosado Sánchez-Pastor y Andrade 
Berrocal.
Acta
El secretario accidental^ señor Or- 
doñez Palacios, da lectura al acta de 
la sesión anterior, que es aprobada por 
unanimidad. ,
Los que asisten
Concurren los diputados señores Nú- 
ñez de Cásíro, Ortega Muñoz, Hurtado 
Janer, Caffarena Lombardo, Calafat Ji­
ménez, Chinchilla Domínguez, Luna Rc- 
drfguez, Rosadó González, García Che­
ca, Albert Pomata, Arce Martínez. Ortiz 
Quiñones, García Pareja, Rivera Valen­
tín, Maldonado Pareja, A^^íréde Beíro- 
cal, Martín Velandia, Defgadó López, 
Rosado Sánchez-Pastor, Lomas Jiménez 
y García Zamudio.
La orden del día
Al.darse lectura de un acuerdo de la 
Comisión provincial, que figura en el 
número 2 de la orden del día, referente 
a una providencia de embargo por Ja 
.contrata del contingente provincial con­
tra el concejal dél Ayuntamiento de Vó- 
lez-Málaga don Eloy Tóllez, se promue­
ve un vivo incidente, por solicitar el 
señor Martín Velandia que quede en sus­
penso la providencia,con el fin de ampa­
rar en el mismo derecho al concejal de 
aquel Ayuntamiento don José Diez Gar­
cía, que se encuentra en igualdad de 
circunstancias.
El señor Pérez de la Cruz, creyéndose 
aludido por el señor Martín Velandia, 
abandona la presidencia, que es ocupa­
da por el señor Ortiz Quiñones.
El señor Pérez de la Cruz justifica su 
conducta, como presidente, e intervie­
nen brevemente en el debate los señores 
Calafat, Ortega Muñoz y Rosado Sánchez 
Pastor, esta ado todos conformes en que 
se le ha dado únas proporciones al asun­
to, de que en realidad carece.
Rectifican brevemente los señores 
Pérez de la Cruz y Martín Velandia,
Junta de Obras del | acordándose que quede sobre la mesa el 
asunto.Puerto.
Sólo se ve un cadáver con el cráneo 
machacado.
Gomo el capitán se hallaba enfermo en 
su camarote, con intensas fiebres, desde 
hacía más de sesenta días, el barco iba al 
mando del primer piloto.
Gratitud y felicitaciones
El capitán^del «Adda» elogia grande­
mente al señor Tonda ■ por' el rasgó hu­
manitario que ha tenido y la pericia que 
ha demostrado para salvar al buque
También elogia a la oficialidad y ma-’ 
rinería del «Sister».
Aquí en el puerto, el señor Tonda fuó 
felicitado, así como el resto del personal," 
por las autoridades de marina y cuanto 
le saludaron.
Sumário
Las autoridades de marina y el cónsul 
de Italia instruyeron anoche ks oportu-' 
ñas diligencias, para formular el corres-' 
pendiente sumario.
Con este objeto declararon anoche los 
capitanes y oficíales de uno y otro bu- 
que> apreciando los técnicos la impor­
tancia de las averías.
Los entierros
El buque no partirá a su destino inte- 
-rín no arregle aquí provisionalmente las 
averías que tiene,
E l entierro de los cadáveres se verifi­
cará cuanto puedan ser extraídos de 
ia prisión en que se hallen.
¿Radiograma?
Anoche nos aseguraron a nosotros 
que se había recibido un radiograma, 
expedido por un buque de guerra inglés, 
en el que se manifestaba había encontra­
do un vapor con grandes averías y le es- 
jpye»tando auxilio»
También queda sobre la mesa la Me­
moria semestral.
Se aprueba el informe sobre oficio del 
señor diputado visitador de la Casa de 
Expósitos, trasladando la consulta que 
formula el administrador del Estableci­
miento, relacionada con los niñós pen­
sionistas, tanto internos como externos.
Se da lectura a un oficio dél decano del 
Colegio Pericial Mercantil de Málaga, 
interesando el apoyo moral y material de 
esta Corporación, al certamen convoca­
do para ifqmen'tar el desarrollo de los in­
tereses mercantiles y propagar la ense­
ñanza.
A  la preguqta d ^  presidente fespecfo 
al parecer de los diputaíló^j contesta' el, 
señor Rosado Sánchez, proponiéndo un 
voto de conlíianitá al- señora Pérez de la 
Cruz, que se ?iprueba. por únanimidad.
Se apruefca el informo' sobre oficio dél 
señor presidente de la Corporación, rela­
cionado con la renovación dé los billetes 
del Tranvía para los funcionarios de la 
Casa de Misericordia.
Pasan a la contrata los informes sobre 
real orden, comúnicando s^tencia del 
^Tribunal SüpremOt de § áe Febrero últi­
mo, anulando la, real orden de 30 de 
Julio de 1915, que revocó acuerdo de la- 
Exema.,Diputación, declarando la,;rés- 
ponsabilidadípersonal de los concejales 
de Viñuela, por débitos de contingente 
del 2.® y 3,° triínestros de 1912 y anulan­
do la real orden ¿e 3 de Junio dé 1913, 
por la que se revocó acuerdo de ía. Fixce- 
ienlísíma Diputación, que d8CÍkrÁl4Pós- 
ponsalidai personal dé los contíelaiés del 
Ayantamienío de Viñuela por débitos de 
contingente de 1911.
Iniforme sobre sanción de ingreso eú 
el Manicomio de los alienados Vieeute
Hospital provinciai y desighacióri 
ñor diputado que haya de represe 
la Corporación.
Que presida la subasta el dipuf 
sitador.
Liquidación practicada por la _ 
duría eñ cumplimiento deacuerdojL., 
ta Corporación de 30 de -Noviembrélí^íti- 
mo al aprobar el presupuesto pa® el 
presente ejercicio.
Qué pase a la Comisión de H acfj^a.
Informe sobre adopción de los sxtosí-  
tos Pablo Juan Crisóstomo de la S  T. 
de Málaga, Juan, Luís José de lâ  s| T,; 
Domínguez Alvarez de. Antaquera y Ma­
ría de.los Dolores Milagros Justa Quesa- 
da Aranda de Málaga.
La Asamblea se muestra conforma.
Se apruetan los siguientésinformesí-.v '
Sobre la cuenta dé los gastos efectua- 
dós durante el mes, dé Marzo último en 
la Casa de Misericordia, impártanle pesér 
tas 9.472 92. . ; . ,
, Idem Ídem dq lji Casa Ce^síal de E 0  
pósitos &sc6nd6]flt6 ft 2 480*̂  pesetas cohi 
35 céntimos.  ̂ '
Idemidém del Hospiul e Hlusia 
Marbella, importante 1.075 pesetjs én'̂  
95 cóntimos.
Iiiém idem.del Hospital e Hijuela dé' 
Ronda ascendente a 2.184 16 pesetas.
Idem idem de la Hijuela de Expósitos 
de Vólez-Málaga, importante 217 83 pé-̂  
setas. ^
Idem ídem de Añtequera, ascendente 
a 192‘01 pesetas.
Idemjdeto dol Hospital e Hijuela de 
Marbellh, importante 986'36 pesetas del 
mes de Abril último.
Idem ídem de Ronda, ascendente á 
1979'43 pesetas.
Idem Ídem de h Hijuela de Anleque- 
importante 205 0i pesetas.
Casa central V 
áói «YOST» en Espa­
ña; Calle del Barqúi- 
11o, 4, Madrid.
ra
Idem sobre ingreso en la sección de 
dementes, del presunto alienado Fran­
cisco Clavero Jiménez.
Suspensión
EL presidenta dice que se suspenda el 
acto por unos minutos y pasen todos los 
señores diputados al despacho dé laPreai- 
dencia, donde celebran un conciliábulo 
qué dura media hora.
Géatinúa la sesión
Pasado este tiempo se reanuda el acto, 
y el señor Lomas Jiménez ruega la la 
presidenciá se abrevie expediente in­
coado con motivo de la adopción de una 
nina expósita que quiere aprohijar un 
hidalgo matrimonio de Vález-Málagá.
El presidente dice que ya la Comisión 
provincial acordó fávorablemente ■ el 
asunto y qué se llevará a feliz término 
brevemente.
Por los reos de
El señor Ortega Muñoz, recuerd.q^’íos 
señores diput«dos la terrible seití’*  ’ 
que pesa sobre algunos de los rei 
Benagalbón, e invoca piedad y ay 
sólo para aquellos sino también p 
hijos, de estés desgraciados que S) 
cuentran en la mayor miseria
Recuerda a esta caso todo cua 
hizo por la familia del desdichado 
día civil muerto en el cumplim¡ó 
sus deberes y opina, y así lo esps 
los humanitarios sentíipientos del 
ñores diputados, dpbe hacerse cua;; 
pueda por esas desdichadísimas 
lias. ,
Suplica a los señores diputados '
•ten todos su piadosa concurso pa 
en caso de confirmarse la séntenp 
se lleve a efecto, evitando un día 
a Málaga.
Ei señor Calafat propope, y 
acuerda, gue el presidente asuma 
presentación de todos Jos señorea di 
dos, ejercitando ja piadosa súplicii|i,.|
El señor Muñoz Ortega se ofrecé 
vamente para cuantos actos haya 
realizarse. '
Final
Y  no habiendo- más asuntos 
tratar, se levanta la sesión, acó 
la presidencia que también hoy ŷ | 
mismá hora, se celebre Asamblea. I|?¡
DE S O e i E p A
Acompañado de su distinguida 
lia, marchó ayer a Tolóx, nuestro ¿ 
mado amigo don bfanuel Lara
Se hé y®rifica<l® J» firwa de espo 
les de la bella señorita Matilde Her 
y de nuestro,estimado amigo Señor 
desmáBuzo. , "
Acturén de testigos dbn Quirico y d 
Juan Antonio López Martín, don Manuel 
Ledesma y don Antonio Rueda.
La boda se verificará en breve.
' ■
Con toda .felicidad ha dado a luz eu,- 
Pizarra upa hermosa niña, la disfinguISí 
da-, señora de nuestro particular a mi 
don Erañcisco Díaí-.Trujillo. ,
Ayer a las cinco de la tarde sé veri­
ficó el triste acto dq conducir al Ce­
menterio dé San Migüéí, éi cadáver 
del precioso niño Tomasito Gontreras 
Abela, hijo de ntiestro querido amigo 
don Rafael Contreras ^nrtín y nietp 
d e . nuestro querido, amigo y . corre­
ligionario, don Tomás Contreras 
Aranda.
En el fúnebre cortejo figur.’.ban nu­
merosas peráonas.entreJáS que recor- | 
damos a los señores signie,qt.es:  ̂ |
- Don Antonio .Duarteia Blanca,
José Cabrera Guerrero, don Rduar.do | 
Rueda González, don José Teljo, .don | 
Vicente Davó, don,,;GabrlKl (Jpnzá\ez, 
don Antonio,Navaj,as Ruíz, don Jbs.é 
Utrera,, don Francisco del Valje, don 
Enrique García Almendro, don Rafael 
.Melero,.don José .Gómez Plaza, don. 
José Pollato,. don Manuel ÉspejQ, don 
Manuel Oiiver Rosado, don .Joaquín 
Cortés,, don Antonio , Valyerde Pérez, 
don Juan Sqlís, don Agustín .Montiel, 
don José Cabrera, don Antonio Claros, 
don Francisco y  don Juan .PaziQ Cár­
denas, don. Enrique Ximénez,, dé la 
Macorra, don Antoiiio Villálba,. don 
Juan y  don Francisco Urbistond.o, don 
Manuel García Ceballos, don Antonio 
Gómez, don Jopé Guerrero Fernández, 
don Manuel Díaz 3anguinettij,don .Vi­
cente y  don Crescencip Murgüerza,don 
Miguel Orellana, don Bimón Castel 
Superviene, don José García Flerrera, 
don José Espada, don Em ilio y  don 
Enrique Bustamante, don Francisco y  
don Aíirelio, González Orozco, dpn 
José Alinarza Gómez, don, José. Viapa, 
Cárdenas, don José de S.ap(loval Mon- 
grand, pon Ignacio Accino Reboul, 
don Plácido Gómez de Cádiz y  su hijo 
don Plácido, don José, Arias, don.Sal 
vador, Rueda,.don Ricardo S(ánchpz> 
don José Peláez Zarza, Interventor del 
Banco de España, don Isidrp Ron 
Pérez, don Juan Manuel López Souyi- 
irón y  su hijo don Juan, don Emilio 
Villacñballos.
Don Miguel Biedma, don Francisco 
GómezF^onzález, don Hpnprato Mu­
ñoz, don Rafael, Rubio e hijo, dpn 
Eranciseo Lizardo, don Antonio M ií^  
nés, don Pedro Morcerá, don . Manuel 
Carrera, don- Evaristo Minguet, don 
Eduardo Pérez Cútoli, dop Pedro Ppn- 
ce, don Salvador Navas, don Julio 
Delgado, don Rafael Guerrero .Yiílal- 
ba, don Salvador Márquez, don Enri­
que Rueda, don Salvador Rom ero Es- 
cuderPi don José Molina Burgos, don 
Antonio López Díaz, don José López 
Ramírez.
Don Rem igio y  don José Abad, don 
Enrique Heredia Disdiér; don Luis de 
la Cruz, don Francisco Jiménez Maes­
tre, don Rafael Garrido, don Miguel 
Muñoz Vega, don Eduardo Cuartero, 
don Ricardo Ruiz, don Manüel Cárre- 
ra. y Ramírez de Arellano, don Loren­
zo Jomas,, don Francisco Jiménez 
Lombardo, don Antonio López Peláez, ■ 
do José Rubio Roldán, don Francisco 
G^mar, don Manuel Plaza, don José 
González; don Dámaso Fferrer, don 
Eduardo Rueda González, don Salva­
dor Arias Sánchez.
Dotí José del Nido Gutiérrez, don 
Rafael Rodríguez Palacio y  su hijo 
don Rafael Rodríguez Cansino, don 
Juan Fernández Moreno, don Miguel 
Guzmán, don Añtonio Gómez, de la 
Báreetia, don Franciscó Mase Rosado, 
don Manuel Hortelano, don Luis Ca- 
margo, don Francisco Torres Torra 1- 
va e hijo; don Miguel Romaironés, 
don Enrique de Cruces, don Antonio 
y  don José Rüiz, don Antonio V ivar e 
hijo, don Eduardo Gómez, don A nto­
nio Villatoro, don Leopoldo Brito, don 
Miguel .Puerta, don Manuel Mesa, don ' 
José Hidalgo y  don 'Matíás Mugüerza. ¡
Presidían pl duelo don Tomás Con- 
treraé A ra n ^ , don José Abela, don" 
Antonio Olalla, don Angel Mediná y 
Herrera, director del Éanco Hispano-J 
Aniericano, don Francisco Abela y-; 
i don Germán Pérez. .. ^
. Reiteramos a la afligida familia, la ' 
expresión de nuestro pésame.
Sucur.sal xviaiag-a'; 
P L A Í2 Á  D E L  S IG L O l
CARRILLOYCOMP
G R A N A D A
Abonos y primeras matérias.—Snperfosfato de cal i 8í20 
para la próxima hembra, con garatRía ds riqueza
Para informes y precios dirigirse a la Dirección:
Albóndiga n  y ij. —GRANAD.^
fm$ i
Vlnoŝ  Fjln̂ s Málaga^ria^os Bodffga, calle Capucf^noB’n,*
A « s  WL r?srp,  ̂=
; D.pn Bdnftrjdo X)iezjjlti«aq ñol efiiableoiiaíenlo de la c»IJ« da 8»n .Tusa de Dvbí 
expióla vinos » los ¡sigriientefi precios: . .
^  ■ VINOS DE -VALDE^fíÑ^ TINTO
ÓQX »rrob» de liHitros de Tino 
Í|2 » » fl » » » >
ll4 - » 4 » »  * »
, •■ ;T » ■ » >
Une botella de » »  »
ViuoB Valdepeca Bl&neo
1 (a) da 18 ¡¡tros Yaldepa&a blanco ptas
IlS » 8 » »
1|4 » i  » >* *
' 1 ■ 






. . ■ . , . . • . Feéátkí '8 i:
. . . . I . ? 8‘BQ
...................... ... . *■' 1*86;:
. - . . o . * OfBéí
. > ■ . . . . . . . . . .  » 0‘a6';
YhaoB del 'pais
Tino Blanoo Dnice ios 16 Iha'oe ptsa. ’
Hay una saoursal en la 
No olvidar las señas, San Juan de Di/
Pedro Xiraen »







Biego'námoro 48; ̂ «La Meroed», Qeryeeería 
26, y OisneroB 55, (esquina ai Pasillo de Ssútá, jK
Fistijos k\ IH0M 9 rÑFQRMACION MILITAR
Los de
Por la noche a las 10 segunda vista de 
fuegos artificiales.
Gran concierto per la notable rquesta 
del Cine Victoria Eugenia.
y Yos d.0 rnajnaiia
. A  ÍasiCOfttro.y tqe¿ia segundo /partido 
de fooí-ball, eotre los equipos Sporting y 
Athleik.
Velad».
♦, :íí * ■ ■
És digna dé HplatJso la labor que vie­
ne realizando la comisión organizadora 
de éstas fiestas, s fin de que las mismas 
tengan la bVülánlez a que es acreedor el 
barrio en,que se celebran.
A'pesar de haber tenido que vencer 
muchas dificuitades y de haber tenido el 
tiempo en coritra, Iss velaks hssb,aho­
ra celebradas han resulíado animadísi- 
ma.s.
Anteanoche 1» batalla Je los Gsstilie-- 
jos que tocó la B&nda Municipal, fué^un 
éxito más que añadir a los ya consegui­
dos por 1» junta.
Foot-Ball
Gran ínteré.-j hs dí̂ 'spe,i ta jo  él anunció 
.ce los partidos .qüe sé . Verificarán los 
,jí»S 16 y 23 4®l ©n los cuales se 
disputarán los equipos Jiithsdores urh 
arfíátioa y valiosa ,copa ,de,plata q,lie liji 
Junta de.ifestejos del .Molir îllo ha acorl 
dado conceder como premio al club véné, 
cedor, ■ /,-
Para resultar ganador jo l qikdó' pr®''- 
mio, es condición precisa, vencer en el 
partido deldía 23 al equipé « Malagueño» 
pero para jugar con este equipo,
es necesório, babor vencido en oi partido 
deU6.
En. el campo que e.s ía'púmsra parcela 
del {juadalmédin» (Jimio á! Puente de 
uArrnifian) se colocarán tribunas para la , 
presidencia e invitados.
M u i ñ á  y  i C s p á d i
Se anuncia si corraspor.'diente concuiS 
so p s r« ’ cu bri r ú ne vá c » n te que existe ? 
de obrero faarrádcr dé segunda clase, eir̂  
el régimieniio imixto.i de Ugenieros As 
MelíÜá, dotada c.o>n e], epeidó anual d« 
1,200:pesetas, deccQboa pasivo.s y demás 
que coneoda la legislación vigente.
Desde,' AnteqÚer», doiíde prestaba si .̂ 
servicios, ba marchado a incorporariie  ̂
él cuadro para eventualidades del S0rvi|̂  
cío en Ceute, el primer teniente de íñl 
íantería don Francisco Gutiérrez BarriAí
Ha sido desestima da la instaucia/pi 
movida por ti rec!uta P*édro Segura-p^ 
jchez, vecino de esta <^pitai, eñ solicil̂ á̂  ̂
dé que se le except'uase/dél áeryicio 
vo, porJio ser causV deéxc^ic^u sóbré-w 
venida ol ihatriraonio de'he#m'á'nós^ ;(̂  ̂
reclutas eféciüaío después delingreád: 
en caja. ■ ,■ L .
■B:L A'V':É.Rí;0
; Se ruega a los represen tan les de la? 
Sociedades que integran el bloque cons­
tituido para gestionar el abareíamientó 
de loa artículos de primera necesidad, 
que pasen por la Secretaría dé la Juven­
tud Republicana, el próximo lunes a ks 
nueve de la noche, vlobjat® de que ró- 
cojan un informe que ha dé facilitarles 
la Comisión. ,
COMISION PROVINCIAL
/. Bajo k  presidencia del señor’Rosádo ' 
'^onzález, y esisliendo les vocales que 
psn, celebró ayer sesión la Gorai
IlaíTegrelsado* Almaría el propietari# 
de aquella capikl, ¿ón Joéó de Burgos 
Tamarít.
^ L ^ n  provincial.
|;̂ /)Es leída y aprobada el imk
, En el expreso, de la naañana vino ai 
de Jaca (Zaragoza), el-comandante de 'm̂
En el correo general regresó de
do» Rafael .garcía Valdecasas.
íÉn, eji expreso cié, k  tarde márcharom 
a Madrid, el coronel de artillería dom 
José Je Carranza, don José dé Itlán, la¡ 




: Se remito a ía contrata la car fifi cáció» 
de ingresos que para el ápretnió por dé­
bitos de coníingente dol año 1914 remite
tendencia don Miguel Muro. ^^ -r j  1
-  o . . Sevi'f c ; de conformidad los
lia,'don Pedro Ansqrena,y de G r a u a d a ^ W ^ !®  reclame délalcal-
Ha sido pedida la mano déla bellísima-:j 
señorita Concha Lamothe Casfañada, hi-íl 
ja de don Garlos Lamolhe, para el distin- j 
guido joven dó*̂  Manuel Morales Luque,. 
fiscal municipal d®i distrito de Santo 
m i n g o . V  
La boda tendrá lugar :0n breve.
dé de Arenas, otra certificación pitik ®! 
'apremio por débitos de contingeníe ¿él 
^año 1911, por no expresar en k  remitida | 
a,qué ejercicios porknecéU los, ihg.rés,ós j  
Iqué; consigna, y sobre éxaéción dé la j  
multa y apremio impuestos al álcáldé.de 
Canfilas de Aceituno, por no rentifir k  
certificaciones de ingresos qUA para el 
'épremio por débitos de contingente del 
año 1914, se les tienen pédidás a los al­
caldes de Alora, Alhaurín de . la/Tórre, 
Viñuela, SedelJa, Cártama, Lasárábonela 
y Salares.
jfitsta; delsahifrc en CkrHins
Las'déihoy
A  las siete de la mañana, varias ban­
das de músicLlk^ófrérán ks principales 
calles de ía póbi&cíóóFpara reunirse en 
ei real de k  férk, Piska de los Suburba­
nos. ' V
A ks ocho, inauguración de Ja feria de 
igánsdos. »
A  las diez! y media, solemne función 
religiosa en la parroquia.
Por la , tarde, cucañas; elevación; de 
globos y fantoches, bailes, cinematógrafo' 
y traca, ..í
, / Las de mañana
Dláñá, feria de ganados, carreras de 
bur|pqs con premio al que menos corra, 
carrera de un becerro.
, A  ks ócho de k  noche, procesión so­
lemne a la qú9 asistirán todos los labra­
dores de k  vega. Magnífica vista de fue -,
,, ,:s^a
Códna y Rérriitoíédwk de todas 
/Skbleckáénfo de Férreteria,
Para favorecer al público con prew# ̂
î v0«tajo8os,/ se yónden Lotes de 
cipa de pesetas 2‘40 a 8, 3‘75, 4‘50i 
7; 9, 10'^, 12‘9Q y Í0*75 éh adelánkfifí®#®' 
Se hace un bénito regalo a todo cii|)|i( 
compre por valor de,26 mesetas.
.0 ... -t: :EALSAMO,OKlElÑTAR:j^
, Caiiicída infalible: curación rádífl 
Upe, ojós de galios y durezas de los /
De véúta en droguerías y tiendés i 
calla. '
, ,Kt rey de jo» qaUicidas «BáísamuJ 





“''•¡« de cádi» "'«rrdoTOran.t' í 9''Ó .rfl,.. 
“ otra qCK a! ¿ (
' «''.«Juraciófliy i .i
Ŝt<
Se vende en la Perretería EL 
S A N T A M A R I A  I ^ . - M A L A
gos artificiales, bailes y f&Iia al estilo d8H| 
Valencia.
La eómpañia de ípAFeirocarrilés Subr 
urbanos estabíece treh^ espeéiáleé a 
Churriana, cada dos . horas, haciendo eí 
úUimo sU' salida/'dé;’̂ ^̂  ̂ barriada a jas 
diez y media, hójá : é¿ 9U0 se térmíriaa' 
las fiestas. .■ ■' J
itADERA$
Hijos ido Podro Valle.—1 
V iî Baeritorio: Alazae^ Pñneipah nt 
Kv XEÓptartodores de madera del Nbiiié.'il.,, 
' ^lAtóéÍMa y del país. ; v'. -F
V  t(e aserrar' madOnSi
'llAtíikJaBtiw Cnwrliel«|)i 4fi. , .5
wm
r«g 'iíkA tc rc e a i  v' S;ihado I 5 d<í',M%k’.Q--4J
El domingo 16 del éobieht© se cele­
brará en los salones de esta Juventud 
una velada teatral, en la cuab se^epre- 
sentará el aplaudido drama del insigne
don Joaquín Dicenta, «Juan José».
La representación está k cargo de va­
rios socios de esta entidad bajo¿ la direc­
ción de un distinguido aficionado de esta
localidad. . , . ‘ A- ‘
Quedan invitados, por la presente a 
esta velada los señores socios qué quie­
ran asistir acompañados de sus respecti­
vas familias.
Se súplica la presentación del billete 
da socio a la entrada.
S .^ 'N O m TA S
Lo, gvé tcda dt-lM ■sabtf.r.A'r) les de sú Tna- 
trimomo. ;■
...Hermoso libro dé» 30Ú páginas, con 
grabados, se leá enviará por correo cor- 
fíficado,í mandánto 3 pésetás en sellos -y 
giro Postal.-~4«to7tm 6?arcía, Conchas, 
3, Madrid.
A  los que expontáneamentet nos 
envían escritos, artículos, versos/ , 
etCy les rogamos que, at no verlos 
: publicados, se abstengan 4é iasisv 
tir y  de pedir explicáciones del 
, ; por qué no Sé iháettáñ;
-Á' Kn pritóér lugár, é,s : inip^^
mantener correspondencia de esa 
Indole con los que, sin que se lest 
.^pidap, envían originales; y  en se- 
' j^ n d o  lugar, la Dirección del pe- 
riódico, y  nadie más, es ia  que bá 
' de determinar qué trabajos de la 
I; colaboración expóntañéa batí de 
f ; ser o no publicados.
Dejad de a^íh isírar Aceite;de hígado 
de.hncalpo, ,q̂ e;'lps, qnfetíAok y  niños 
¿Bsorhen s ien te ; iCimíepugp^ 
les fatiga porquó no lo diigiereh. Réóm- 
pla^arlo por úlróflND ;RJ84RD.s, qué se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agíkdable al pdiadarjmás a cMvo,'facilita 
la formación- db#4í irúeáoSi en -los Aifiós 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito,, activa 4a fagcmitosis..Brmejpr tónico 
para las .convaletíencias, eii la anemia/en 
[a tuberculosis,.¡ en , los reumatismos.^- 
Exíjase la marca: A. GIRARD; Párfs.
El toejór -tínté park ercábelio.
Fqnca. en .dhun|‘iana
S'ó álquílá- l a  cáéa cálle de jSáfi F ér- 
nan^q^ uóraero, 7,',en 4k  ̂ dó Chu-
rriariá. .
PEDID COÑAC-REAt TESORO 
JEREZ'IDE,#U:ReAL XESOR,Q
üuí íttfo.-y Úé'i- ípot'.xos .-1̂  -las * 
eí;f. r(Bf0.icJhs'áíii- é
tesiinos tíóñel H llx lr  Gstornacn#
^ Pe tía'CárlóSc ,
^  >o$ -ásédjcos de ¡as cinco partes del 
s íout'tío- Tonificas liyúdJA A Jas 
tííg:fstloñ'csV «b r e  feí 
i  qui2.-> tíi doior'.’̂  'ctirá  ̂ Ik
acedias, vómitoSs vértigo i 
tpttiacal^ Indigestióne flatu íeo« 
dynmción y. úlcera 4ei
PROGRESÓ 0IENTIFIGO
En todas las áfacciones del kjjaráío di-
gestivo, tales como la Gastroéntoritis| úarrea vec^® los niños, Enterocoli­tis, Diseníárítíé, Gonstipációh, Tubércú- 
losíS intestiñal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide :las formentaciqnes anorma­
les, y cuyab&sa sean los fermentos lác­
ticos en, proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prescriptos por 
toda la clase médica a sus enfermos del 
aparato los Gomprimidós de
Lactoférn{ento único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y eUqua más éxitos ha ragistredp eume­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
Vapores-Entrado» ' ■
Vapor «Cabo Cervera-, de Cádiz.
»  ; «Cabo MeT}6r> , de Alicante.
, »  «Andalucía», do Almería.
Vkpbres despachados 
Vapor «Cabo Cervera», .para Almería.
<<Cabó Menor», para Cádiz.
Lúdálíicia», para Sevilla,
llpsMstiÉ
R e c a n d a c ió i i  d o l
a r b i t r i o  d «  ca m 'e * .
Di& 14 de Mayo de 1915
Pesetas.
Matadero . . , ,. . . . 1.278*03
> .úél Falo . . . . 12*47
»  de Churriana . .  ̂ * 09*00
»  de Teatinos. . . 15*91
SubusbáuoB . . . . . , 1 * Q‘00
Rpnimte . , , . , . . 
Ohiuriána, . . . . ,
lfi'80
3*22
Cártema. . . . . . . . ' . 0*00
Suárez . , . . . . 5 . 1 « 0*52QfQO
. . . . . .  . 0*0o
0*96
rerrocatírii. , , . . , . • 43'5é
Zainaírilia. . , ■ . . > • , « 1*04
Palo. . . . . . . . .
Adtiaaá. . . . . . . : ■
. 6*68
0‘cé
Mueifo'. . . . . . . . , . 55*00
Cutral. . 0*00
Sabarhanoá Puerto. . . . 0‘00
Total. . . . . . . . 1.4S’7‘19
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Gramas variadas lodos los días al pre­
cio de pesetas 0‘30.
Se carg.a por el envase pta.s. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben eticargos para cantidad ser­
vidos en sorveleras a precio convencio­
nal, siendo precisó él avisó el día antes.
P o z o »  D u lces  44 “  T e lé fo n o  419
I mfí'THó;.eú'Sig‘'fo *^e'-aíi'idí rií f e b  ( raí­
mos ne c^ri*iít’ !i,eci/<; . . .
dádiz.—EstV l«táfo -el «T.x aia^
jas» per»,Ls.’'ache, lievjsptio hpnn»-, vi*
veres y cabklíós.
N ,i6 'b í# ,' ‘
Cydiz.— Durznie fo roche reinó etl 
alta mar niebl»
La navegRcto:/ brt el K^lrecho o . muy 
peiigrcss.
I  Ifs M U  ? 1 '< '
( por TKl./mnAf’ü) ' 
Madrid 14 15 5
Se alquila
El piso principal y bajo de la calle de 
la Alcazabilia. número 26,
cías,
Dé ia provincia
Róclaiáá'dp .por 1̂ presidente de esta 
'Audienciá provincial, ha sido preso en 
el Rincón de la Victoria el vecino Rafael 
García Domínguez, quien ingresó en la 
cárcel, á disposición de aquella autori- 
daíJ. ,
ISíótaB de Marina
rsíófpingOj. hipercloridriOc new« 
. .TStento góstrieaf anemia y 
ctororúa 'Con úispepsia.i suprime 
cOHcoâ  quita la diarrea
ó. .wfjtería* la fetidez do laü do" 
í'íwi.it'ínrses yes antísénííco-. Vsgo*̂  
trU.A <•? e.*;tómago é intestinos., 
í'ntemio £;ome más, digiere mejor 
nmre. C or* las diarrea.fls ele
y,->s nmo.si ftj>- toda? SJJ? ^dííde'i
Una borrasca se aproxima a las costas ga­
llega.?. Es probable qué él tiempo empeore 
en Galicia y q,ue de3cár,gueü. algunas tor­
mentas aisládás en el resto dé Espófia.
Matadero 
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día de 42 Mítyo,; su peso en óanái y 
derecho por todó's eóncépíos!
, PjVacunpSiy 3 terneras, peso 2 270‘2&0 kl- 
lÓgramos,. pesetas 227*02..
l 6 lanar y cabrio, peso 482‘500 kilógrainos, 
pesetas 19‘30., "
20 cerdos, péso 1.986*500 kilógramos, pese­
tea 19§‘85, , ,,
.Carnes brescas, CO‘000 kilógramos, pesetas 
0‘00.
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kilógra- 
mÓB, pesetas 0‘00.
Tptel de pésp, 4.789,‘25O;kilógramos.
Total de adeudo, 444*97 pesetas.
Cementerios
Keoaúdaeión obtenida en el día 14 do Mayo 
por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 402*00 pesetas. 
íiSPor pernapnejucias, 65*00 pesetas,
Vor er^humaciones, 00*00 pesetas





Roma—Désde Atenas dicen a «II Gior- 
nqle» que el rey Constantino se encuen- 
tí*a dé bastante cuidado.’
Hace algún tiempo ,que venía delicado 
y anteayer se sintió bastante mal, agra­
vándose a tal extremó repentinamente, 
¡qüe» anoche en Aténes juzgábase des­
esperado su estado.
En las .iglesias sa hacen .rogativas por­
que recobra Ja salud.
Boladeros persiste en dimitir, fuTidán  ̂
dose en motivos que no se retecionan 
con el Gébíerno ni con el goberna-lor.
Este ha dado por lerminadf s las ges­
tiones que te encqméndáran.
Se espera lá liegáda' del buque «Nautilas*, 
escuela de apréndice-s marineros de guerra.
Ayer se encontraba ésta fondeada en aguas 
de Marbelía.
'‘nto f̂rt tas principales farmarías 
..«or»'»» Mt»io n íSí».
DELESICiÚti DE HICiENDl
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería da Raeíónda 3.644*18 pesetas.
Estación Meteorológica del
Instituto de Málaga
ObRPvvaaióñes tozúádas a'ias'ooha do'ía ma- 
fel dte 14 de Mayo de 1915:
Airara barométripa redueida a 0.', 759*4. 
Máxima del dia anterior, 28*6
Mínima .deímismodia, 15'8, 
Tnrmómetrp B6O0, 23̂ 6.
Idem húmedo, 18.'6.
JDirpecíón del viento, S. O, ¡ ^ 
AQamózg8tro.--R. m. en.24 boras, 11.' 
Slstado delátelo.‘Gasj despejado.lÍf 
ídem del mar. Rizada,
3B VRiJtoración mito *1 * G. 
en mito) 0*0.
Ayer fiiéron constituidos en Ih Tesorería de 
Hacienda ios depósitos sígutentes:
Don José Martínez Roméro, de 124*80 pe­
setas, para réspQn|ier a la replátnación de la 
cuota de consumos del.año actúal, impuesta 
por el Ayuhtamiénto dé Aíhaúrin de la To­
rré. . ' , .
Don Manuel Vega, Cruz, de 124*80 pesetas, 
para responder a ía redamación sobre la cuo­
ta de consumos ímpúesta por el Ayuntamien­
to de Alhaurín de lá Torre.
Ayer tomó posesión del cargo Se oficial 
quinto de esta Tesorería de Hacienda,, don 
José . Jurado Vázquez, qúé lo era de igual 
clase de la de 'íarragoñá.
LA INYECCIÓN
■ ñ
O ixra. en 3 0  feoi*a«  
Ik 131eiiO !rjp a¡^a  (Pur­
gación) j  toda ciase de flujos 
antiguos ó reci^tes.
Resultado infalible del ©O 
p o r  1 0 0  de los casos.
»K8WailMiWM»IB¡É™
OpQjáta.— L-i man fostíción política 
anunei’&da p»ra e,sl» íiochq faé suspendí-' 
da por la auterldad. .
; ®  ag.lom̂ ^̂ ró. .en la PJazá de
!a Libertaíi, teniendo la policía qué di­
sol verlo mediante una ca f g » . 
í H.íin explotado varias bombas.
Todos ios establecimientos cerraron 
sus pueriks.
A última hora se logró restablecer el 
orden.
Bom bas
. Ginebri— En el ferrocarril de Milán 
se recogieron varias , llorabas colocadas 




•' De la cárcel de Alora será conducido 
a la de esta capital, el próso Salvador 
Rueda Trujiilo.
A  Ja prisióm de Antequera será trásla- 
'"'■ dado Juan Martin Torreblanca, preso en 
' la cárcel de Málaga.
; Ayer se reunió la Comisión Mlxíá, re­
solviendo distintos expedientes de quin­
tas relatívós a mozos de Ibs pueblos dé 
Renamoharra, Burgo, Cañete la Real, 
Gartajima y Carratraca.
En el negociado carrespondiente de 
este Gobierno oivil so rembieron ayer .los 
partes de accidentes dol trabajo sufridos 
los obreros siguientes;
Gristóbal Ramos Reina, Cristóbal Ra­
mos Escobar, Juan Ponce Berlanga, José 
León Soto, Antonio Herrera Sánchez, 
‘ Antonio BarrionUevo Navarro, Fraúcis- 
co López Mármol y Melchor Rodríguez 
Palomo.
El juez pBrmanento de causas en Melí- 
a llama al soldado licensiado del bata­
llón cazadórés da Tarifa húifiero 5, 
Francisco Gam,po Bueno,
El juez de Marbeila cita a Francisco 
Guzpaári Mir, para notifioarle la resolu- 
mén dictada por la Aúdieheia.
El jpez de Gpacín requiere a Antonio 
Núñ'ez Floies, procesado por disparo, a 
fin de que se cónstituya en prisión.
El juez do Gcíñ llama a Francisco 
Duarle Haro, para ser oido en la causa 
Óue se instruye contra Diego Gómez Vi- 
la; por robo frustrado, honaicidio y le­
siones.
La Adtoitüstrkción de Contribuciones ha. 
aprobado pára el año aétiial los repartos de 
Ja riqueza rústica y; ii,i:bana de loa|^eblos de 
Rlogordo, Canillas üé Acéitúno y v iñuela.
Por el Ministerio do la Guerra han sido 
eoncedidos los siguientes retiros:
Vicente Fernández Zapata, carabinero, 
38*02 peseta.?.
AngeT Mora Cortés, guardia civil, 38*02 
peseta,S:
Don Alejo Mata Gabán, sargento de. la 
gfíardia civil, inS pesetas.
Don Manuel Vidal Escribano, comandante 
de infantería, 412*56 pesetas.
La Dirección,general déla Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguiéntés pénSio- 
nes; , , ,
Doña Francisca Zamora Castillo, viuda del 
mandante don Pedro Suárez Stiárez, 1.125co
pesetas.
Doña Dolores Moreno González, viuda del 
coronel don Ubaldo Gutiérrez Romero, 1.650
pesetas. , . ,
Doña Vicenta Cabrera Muñoz, viuda del 
priaiér teniénté' don Séíafíp Castro Cabrera, 
470 pesetas. ,
Doña Maríf Cano Sánchez, madre del sol­
dado Enrique Sánchez Cano, 182*50 pesetas.
Obra; d< L Dúíga» Cttofal
De venta en la A4 niinistraciáh 
de éste periódico:
«HECTOR Y  A N GELICAI, 
novela.— 2 pesetas.
«¡ES LA  JUVENTUD...!», 
media dramática en tres actos.-- 
2 pesetas. .
«NOCHES DE LUNA», tragi­




Goruña.—El torrero del-foro de Hér­
cules, apellidado Navarrb, apercibido 
de que una joven se había arrojado al 
agua con propósito do suicidarse, lan 
zóss tras ella para salvarla, pereciendo 
ambos ahogados.
Jura
Cádiz.—lian jarado la bandera en el 
polígono del Tiro nacional, 1.500 re­
cluías. , ,
Crucero
Cádiz.—-El, crucaro yanki «Desmaine» 
entró esta mañana en la bahía, cambíán- 
do con la plaza los saludos de costum­
bre.
Inmediatamente fondeó cerca de Jos 
vapores alemanes y austríacos que se 
hallan en Cádiz desda el principio de la 
guerra.
Nós dicen que viene a carbonear y en 
cuanto lo haga zarpará con rumbo a Si- 
ria.
El «Dosmainé» monta 20 cañones y 
tiene 300 Iripulafales
Papel envolver
SE VENDE en la imprenta de este pé 
riódico.
Cádiz.—Mañaha manchará a Canarias 
el genéral don Ántónío Serra.
D it ílM ó n
Barcelona,—ÍE,l gqbej’nador, secundan­
do las óVdenés d|l piiinistro, rogó al al­
calde que retirara fo dimisión, reiterán­
dole la confianza dt*I Qó)>torno y del go- 
burnádór ̂  recórdátid’ole las facilidades 
que le diera n siempre ambos para el des­
empeño del cargo.
Granada.—El trigo y las harinas han 
experimentado un alza.
Dimisióli
Salamanca.-T-Ha dimUido el,alcalde, a 
causa do las censuras que se le dirigie­
ran por los sucesos del lunes.
Incendio
Leó.íi.-T-En la P!»z« Mi^yor U-leclaróso 
uh incéndió, quedanlo dest'midss trts 
casas. . .
No ocurrieron dé'ágrscias pefáoncie?.
Manifestación ,
Burgos.— be conceiido permiso ps- 
’ra qué los sindica,.tes 'y él Gíren to católico
celebren el 16 una ^manifostsrión.
.. M itin  . '
Orihuela.—En , el Teatro Circo verifi­
cóse un mitin maurista, pronunciando 
discursos Nadal, Tejera, Bir et ■ y O.ssc- 
rio.
Gelita
Valladdlid,-^A1 diestro Celita le fué 
levantado el apósito, y se le jap icó un 
punto de sutura.
La herida presenta buen aspecto.^ -
En el rápido se !,a condujo a Madrid.
Solicitud
Linares.-—El partido liberkl ha tele­
grafiado a Dato pilióndóle ai indUUo de 
los reos de Benagalbón.
Plazo
Algecíras,—El diario oficial del go­
bierno rniiitar de Gibraltár ha fijado uh 
"plazo para que pueda formular reclama­
ción el propietario dél cérgamenío' del 
«Macedonia», buque spresédo en el At­
lántico por un crucero inglés.
Em préstito
Aigeciras.—La comisión saniísría de 
Gibraltar há acordado hsc.er un nuevo 
empréstico de .5 OOO libras para gastos de 
los servicios que se le han confiado.
Buejue eiicailddó
Alge'cira®!.—Se dice que en ei bajo de 
la Perla ha enc»ii«do un buque cuya na­
cionalidad se ignora.,
Ha salido el bárco. de sfilvamenlo.
De arribada forzosa entraron en el 
puerto muchos pesqueros, y sus tripu­
lantes refieren que en alta , mar sólo se 
escuchan los toques de sirenas de otrés 
buques en peligró. ,
Se ha suspendido el viisje de ios Vapo­
res que hacen el sérviclD de Aigeciras a 
Gibraltar.
IiaduItC
Bircelona.— Los jóvenes radicales ce­
lebraron un mitin pura pedir el índubo 
de los reos dé BeuMgRlbón.
Huelga
Barcelona.—̂ Se acrecienía la huelga 
délos metalúrgicns de Sabadeil, reali­
zándose coacciones, más mbratés que 
materiales.
Se procura que secunden el moví-
LO QUE DICE IL  PflíSIOE^TE
El señor Dalo recibió s ló» p^-riodistii.s 
antes de la hora de cosiumbre por tener 
que asistir a los fanere'es do ia marque­
sa de Esquileche.
Anunció que mañana no trá a despa­
char cbn el rey, por hall8r,co invitado a
la jura de banderá de los exp’orj>dorcs, 
a cuya.ceremonia concurriiá tainbión !a 
realfomilie. ; '
Dimisión
Noticias de origen aul#rizí.do, llega-' 
das de Roma, dicen que el Gftbineta ita­
liano ha dimitid.^
San Isidro
Paralas fiestas del patrón dq Madrid 
nótase snimación pxtrqnrdinftria.
, Ki tiempo es esplónñido.
Nuraeresos isidros pasean por 1* Puer­
ta de! Sol, cuya farola central sa ha con­
vertido e.-i ''»raplia mesa, sobre !» que 
sparree tíúyp'aziído u« iT.''>núnnerital ces­
to de flores. ,
También los po-tes de IrsiiusíS se ha­
llan adornados srtteticsraerite.
'"'Sin noticias
E' señor 5á «cbéx Giteíra hús-aséguró
que carr:cJí''drt'.>f'tic.iss.
Desestero
Muchos ministerios bsh aprovechado
el dia de hoy pa‘r’a desesterar, en vista de 
rio haber oficinas baste rl martes;
No hay novedades dé .teinguna clase. 
En los cenli'os ohciálís, donde reina 
mucha de-sanimación^ nos dicen que la 
gente política rriarchó, en ,su mayoría, 
al campo. í f
Alm uerzo
En palacio celébrase un almuerzo ín­
timo pn honor aé lóá embajadores de ios 
Fst&áo’s Ílfti(Íos, «sistiéndo los reyes, loa 
msrqnepos de Víane y To.frftciUa, el 
principe Pió de Saboya, el primer intro- 
ductor de embajadores y Iss damas gran­
des de guardia.
. Los re  je s  _■
El rey ba recibido hoy una numerosa 
»U'iiencis iqilUar.
Doña Victoria paseó 8 otballo por la 
Gssa de Camp?.
Visita  .
Hoy visitó a doña Cristina una cotpi- :,; 
sión de clGCíoites dei Sanatorio de Giisda- , 
rrame, para deris gracias por su coope­
ración. , , -
La anuncteron que pronto podra inau­
gurarse el benéfico establecimiento, por­
que los trabajos sa hallan muy adeian- 
íaáos.
L a  Fiesta de la  ñor
El próximo día 3 «¡e celebrará en Ma­
drid la Fiesta de la flor.
Accidente
Én ía carrslei'A del Pardo volcó esta 
mañana un aúto perteneciente e te mar­
ques» de Mariscri, cuyo vehículo ocu­
paban seis revendedores de billetes «  
quienes e! chaüfor invitó pera pssar el 
di» alegi’embnto.
El coche; quedó destrozado, y todos los 
ocupantes resullsron heridos, más c me­
nos graves.
La policía detuvo al chaufar, al que 
apreciaron divensas contusiones.
B l Gabinete italiano
Sánebez Guerra nos aseguró que ca­
recía de informes re stivos a la retirada
del Gobierno iteiiano.
Snpono que !a resolución se encamina
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PUBLICa
Doña Isabel Gallardo Salas ha Sido nom­
brada maestra interina de una de las escuelas 
de ésta capital. ■
Se le ha;. Confirma do en el sueldo de mil 
pesetas, en virtud de oposición restringida, 
a la maestra doña María de los Dolores León 
y Pérez.
La maestra de la éficuela de Benahavís, 
doña Josefa María de los Angeles Fernández 
Prado, ha sido nombrada para la do <LaS 
Cuevas», aneja de Gomares.
Gura el estómago 0 inlestinos el Elixir 
Estomacal do Sais de Garlos.
Catecismo de los maquimstAs
y fogoneros
5.* EDICION
M̂ úy útil para manejar toda clase de 
máqüiaas de vapor, écónómizaftdo com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación do Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miémbro de la citada Asociación y éx- 
diréctop de las minas de Reocín.
. Se venden en la Administración de 
éste periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
Las maestras interinas de etía provincia 
doña Manuela Luqiie Barrionuevp, doña Ma­
ría Jiménez Moyano. doña Águstiná Jiménez 
Vera, doña Cecilia Sanios Carrillo, doña Pu­
rificación Castejón y Jaime, doña Jitana Mesa 
Melgares, doña Victoria Silva del Pino, doña 
Gertrudis Jordán García, doña Margarita 
Mateos Pinazo, doña Matilde Castejón, doña 
Ana García Cerón, doña Magdalena Vallejo 
Lara, doña Carmen Morales Jaimej -doña 
Concepción Ortega Aeosta y doña María de 
los Angeles Flaqaer, han entrado en turno 
para ir proveyendo plazas en propiedad con 
el sueldo de 625 pesetas. _̂_
EL POPULAR
en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12, 
EaCtRJiRADA,
Acerás del Casino, num, IS
En BQBADILIJl,
Biblioteca de lá Estación»
contraríe explicación .racional, En el pensamiento ds 
los partidario.s de la guerra, no entra por nada ei de­
seo de evitar a la humanidad futura el peligro de la 
miseria qne sería consecuencia del exceso de pobla­
ción.
Medios más directos  ̂que la guerra no faltarían a 
quien de veras pretendiera remediar los males consi­
guientes a un extraexcéso de población. El argumen­
to tiene cierta luerza, porque presenta apariencias de 
científico y parece dimanar de un sentimiento alta­
mente humanitario. Claro, como que es muy hermoso 
preocuparse de la suerte de los millares de descen­
dientes nuestros que vendrán al mundo dentro de va­
rios miles de años.
El argumento n.® 3 ha encontrado eco en no pocos 
partidarios de la paz. Son tan pocos los que estudian a 
fondo las ciencias naturales y la economía social, que 
generalmente se ignora .que el equilibro entre los 
nacimientos y las defunciones mantiene por sí mismo. 
La Naturaleza acrecienta ia fecundidad de las especies 
en razón directa de los peligros que las amenazan. 
Después de una guerra, aumenta el uumeio de los na­
cimientos para compensar el exceso de defunciones. 
También se ha probado que, después de un periodo di­
latado de paz, disminuye la cifra de los nacimientos.
Y , de todas suertes, es lo cierto que los reyes y los
gobiernos, cuando declaran la guerra a otros reyes o 
a otros gobiernos de lo que menos se preocupan es 
de la cuestión del exceso de población,
** e-
'10 '̂
Así es como se prolongan indcfinidáillente ías 
discusiones entre los partidarios y los adversaiios de 
la guerra. Los primeros no se dan nunca por venci­
dos: cuentan con varios reductos, sus razonamientos 
siguen un curso circular qqe les permite correr eterna­
mente sin peligro de ser alcanzados.
En la época a que me refiero, no me daba yo cuen- ' 
ta tan exacta de lo que vengo diciendo como hoy. 
Eué después cuando me habitué a seguir con método 
el de-sarrello de una idea, merced a mis propias luces 
y  a Us ajenas. De las discusiones con mi padre salía 
rendida, agotada; hoy cemprendo que aquella fatiga, 
aquel agotamiento, eran debidos a que mi adversario 
me obligaba a dar vueltas y más vueltas, sin que ha­
llase manera de alcanzarle. Todas nuestras discfl.$ÍQ*-_ 
nes concluían de la mi.sma manera: mi padre, enco­
giéndose desdeñosaraeme de hombros, decía:
—No entiendes ni una palabra.
Debo confesar que, dado 'el tema que tratábamos, 
y siendo ios c .mttiñdientes un general anciano y una 
mujer ¡oven él juicio de mi padre tenia, aparentemen- 
;|^al menos, todas las características de ser exacto.
i .“ de enero de 1866.— De nuevo se encontrabá 
réunida la familia en la casa de mi padre, sentada a la 
"mesa'y frente al ponche y las pastas tradicionales. 
Aquella noche, a 1» par qué la salida y entrada de año,
tW






a"* que Tse forme un Gabinete !de con­
centración, con los más significados per­
sonajes fíe la cámara, al objeto de que 
sean resueltos los graves problemas ac­
tuales. , „  .,
En el ministerio de Estado recibióse un 
telegrama de uuestro embajador en Ro­
ma, confirmando la dimisión del Gabi­
nete italiano.
Libre tránsito
Nuestro embajador en Paris telegrafía 
que el Gobierno francés acepta el libre 
tránsito de las mercancías llegadas a 
Gónova y que correspondan a súbditos 
españoles.
A tal objeto so deben enviar las factu­
ras originales revisadas por el cónsul de 
Francia, al do España en Gónova.^
Movimiento comercial
La embajada inglesa ha publicado una 
nota demostrativa de la prosperidad del 
comercio exterior, cuyo aumento coinci­
de con el comienzo de la campaña de los 
submarinos alemanes.
La importación arroja un exceso de 
seis millones de libras esterlinas, com­
parativamente con igual periodo ante­
rior; la exportación sobrepujó en cuatro 
millones, y la reexportación acusa un 
aumento de tres millones.
Se ha imporwdo un millón de tonela­
das de harinas mas que en igual época 
del año precedente.
El tonelaje de embarque del comercio 
exterior en Enero y Febrero, fué de cin­
co millones.
Funerales
Se han celebrado funerales por la 
marquesa de Esquilache, asistiendo la 
familia de la finada, Echagüe, Burgos, 
Esteban Collantes, los embajadores de 
Francia, Italia y Rusia, los marqueses 
de Estalla y Tenerife, Sanz Escartin, 
Prast y otros muchos.
Bienes requisados
Según informa el embajador en Ber­
lín, Tos interesados en los bienes que 
requisaran las autoridades alemanas, 
deben designar apoderados en dicha ca­
pital, dando conocimiento de ello al pre­
sidente de la comisión imperial de in­
demnizaciones, con señalamiento del do­
micilio de dicho apoderado.
Tan bión comunica nuestro embajador 
en Francia, qne ya han llegado al Tri­
bunal de presas los expedientes de las 
mercancías que cargaban los vapores 
«Rioja» y «Fábregas», cuyos expedien­
tes se resolverán el 18 dél corriente.
Alivio
El general Azcárraga se encuentra 
muy mejorado.
escuadra otomana luchó, a la entrada de 
los Bardanelos, con un acorazado in­




En la región de Chauly rechazamos 
cinco briosos ataques, haciendo centena­
res de prisioneros y apoderándonos de 
cinco cañones. .
Respecto a la Galitzia occidental, ha 
disminuido la violencia de los combates.
Progresamos, de continué, en la orilla 
derecha del Dniéster.
El día 11, los alemanes atacaron el 
frente de Obertyn Horovenka, logrando 
nuestras tropas aniquilar dos batallones 
y copar un tercero.
El enemigo flaquea en toda la línea, y 
comienza a retirarse desordenadamente, 
dejando en nuestro poder millares de 









El Cuartel general turco dice que la
La aparición del «Goeben» en el mar 
Negro ha tenido por objeto distraer al 
enemigo mientras los buques mercantes 
turcos cargaban carbón en las costas del 
Asia Menor.
No se consiguió el propósito porque la 
flota rusa advirtió la manicbra.
Desmitiendo especies
Se desmienten oficialmente las infor­
maciones alemanas respecto a que en el 
combate de Liban perdiéramos doce ca­
ñones.
También es inexacto que nuestros ejér­
citos estén en plena retirada.
En cuanto a la lucha en Galitzia, que 
ha durado nueve días, nuestras perdi­
das fueron grandes, pero las del enemi­
go resultan tremendas, pues las accio­
nes se desarrollaron en posiciones nues­
tras muy bien fortificadas.
De Roma
Conferencia
Inmediatamente de terminar el Conse­
jo, el presidente Salandra trasladóse al 
Quirínal y conferenció con el monarca.
Se da, como seguro, la cercana adop­
ción de gravísimas medidas.
Susoripoión
El emperador Francisco José se ha 
suscrito por diez millones al empréstito 
para la guerra, repartiendo dicha suma 
entro el empréstito de Austria y el de 
Hungría.
Nota oficiosa
La agencia Stefani publica esta noche 
la siguiente nota oficiosa:
«S i Consejo de ministros, habida cuen­
ta de que en lo referente a la política in­
ternacional, existe, de modo evidente, 
entre los partidos constitucionales la fal­
ta de concordia que ahora es precisa, 
atendiendo a la gravedad de los momen­
tos actuales, ha acordado en la reunión 
de esta noche poner en manos del mo­
narca la dimisión en pleno del Gabinete.
El rey, en vista de la dimisión colecti­
va, delibera para adoptar resoluciones.
Consultas
El rey recibió esta mañana a los pre­
sidentes de las cámaras para consultar­
les.
También recibió a Giolitti.
Desórrdenes
En varios barrios se celebraron violen­
tas manifestaciones por los intervencio­
nistas.
Los manifestantes penetraron en la 
cámara de diputados, y rompieron cris­
tales y muebles. . . ,
Los diputados intervencionistas logra­
ron apaciguar los ánimos.
Indicación
Salandra indicó al rey que Giolitti pe­
dia formar gol^ierno.
El rey sigue las consultas.
De Londres
Declaración
En la sesión de la alta cámara, ^rd 
Aldane declaró fque los ingleses luchan 
par su propia existencia, que ahora pwi- 
gra, y en su virtud, si bien en el pueblo 
británico dominó siempre el criterio del 
servicio militar voluntario, precisa, a 
vista de las circunstancias imperiosas, 
volver del acuerdo y modificar este pun­
to de la legislación militar,
De Salónica
Tifus
La epidemia tífica tiende a disminuir. 
En Servia y Monastir, donde se llegó
aun centenar de casos diarios, ahora 
sólo se registran seis o siete.
En los hospitales quedan 1.500 ataca­
dos.
Multa
Al director del diario tLa Opinión» le 
ha sido impuesta una multa pór escribir 
un artículo injurioso para el kaisei?.
Esta medida ha impresionado a la 
prensa y opinión pública.
Asegúrase que el castigo obedece a 
instigaciones dsl cónsul alemán.
DeAmsterdam
Prisioneros
Dicen de Gonstantinopla que los pri­
sioneros ingleses y franceses son trata­
dos con extrema atención por los turcos.
De Atenas
Sin avenencias
Dicese que no ha habido avenencia 
entre el Gobierno y la «triple entente» 




Desde ayer mañana llueve incesante­
mente.
A  pesar de que el suelo está muy res­
baladizo hemos tomado varias trinche­
ras alemanas, al sur y oeste do Souchez,
En el resto del frente, desde Loos a 
Arras, mantenemos todos los avances 
anteriores.
En el valle da Aisne destruimos cua­
tro blocaos alemanes,, arrasando diver­
sas trincheras.
Agrega que la prolongación de la gue­
rra, hace que aumenten las dificultades 
financieras, pero por eso—dice—no nos 
dejaremos acobardar ni abatir; y  para 
disipár si fuera necesario toda preocu­
pación, nos bastaría volver los ojos ha­
cia nuestro ejército que da tan hermoso 
ejemplo de valor.
La cámara aplaude entusiasmada,
La opinión del mundo-dice el ora- 
úor—se muestra unánime con nosotros 
y contra los autores de los crímenes.
Triunfaremos de todas las dificultades 
y asi seremos dignos de nuestro país que 
desea firmemente que no nos detenga­
mos ante ningún obstáculo y que vaya­
mos hasta lá terminación feliz de la lu­
cha formidable que nos fué impuesta. 
Toda la cámara puesta de pie aplaude 
al ministro.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo siguiente: íf '
Continúa el pliego de condiciones para la 
construcción de edificios con destino a los ser­
vicios de Correos y  Telégrafos.
“ Concluye la relación de descubiertos de 
bienes desamortizados por nxstica, urbana y 
censos desde l.°  de Enero de 1902 a 31 de Di­
ciembre de 1914.




DE AMIGOS DEL  P A IS  
Plaza de la Constitución num. 2 
Abierta de onoe de la mañana a tres de la 
arifde y de siete a nueve de! a noche.
AMENIDADES
Cuando hubieron pronunciado su injusta 
sentencia, uno exclamó dirigiéndole a Sócra­
tes:
—Los atenieneses te han condenado a 
muerte.
—Y  ellos mismos, repuso el gran filósofo, lo 
están también por " la naturaleza.
CLÍNICA DENTAL
J. LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.






En Fel balance practicado por el Ban­
co, aumentan: el oro, 880.769 pesetas; la 
plata, 602.793; los billetes, 582.600.
Encuentro
Trípoli. — En las inmediaciones de 
Lurizatta, una columna formada por in­
fantería y  caballería se vió atacada por 
fuerte partida rebelde, rechazándola con 
grandes pérdidas.
Los italianos tuvieron once soldados 
muertos, entre ellos tres óficiales, y 
veinta y nueve soldados heridos.
Simpatía
Roma.—Siguen las manifestaciones de 
los intervencionistas, de simpatía a Ba­
landra.
Incidentes
Roma.—Se han registrado incidentes 




El Senado aprobó el proyecto votado 
por la cámara extendiendo el limite de 
la emisión de bonos del Tesoro, para la 
defensa nacional.
El ministro de Hacienda Mr. Ribot 
sostuvo si proyecto renovando las expli­
caciones sobre las condiciones del acuer­
do financiero franco-inglés.
Pftjfis,—En el norte de Arras, el estado 
del piso dificultó nuestra ofensiva, la 
cual continua, sin embargo.
Al sudoeste de Angrós atacamos las 
posiciones de Aixnouléttes a Sóucher, to­
mando el norte de esta carretéra.
Nuestra artillería causó al enemigo, 
según testimonio de los prisioneros, pér­
didas importantes.
Hemos hecho bastantes prisioneros, y 
cogimos 20 cañones, de los cuales ocho 
pesados, diez ametralladoras y un lan­
zabombas.
Los alemanes atacaron esta mañana 
él Bosque de Ailly y luego de entrar mo- 
móntánoamente en la primera linea, los 
arrojamos de allí mediante un contra­
ataque, haciendo qn centenar de prisio­
neros. ^  ■
En el resto del frente la jornada se 
deslizó tranquila.
Habiendo condenado los atenienses a des­
tierro al filósofo Anaxágoras, y'diciéndole un 
sujeto que le separaban dé los atenienses, 
respondió aquél:
=Antes bien, ellos están separados d® mí.
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1, pral.
*
* *
—¡Ingrato! ¡No hacerme câ so a los tres 
meses de matrimonio, cuando juraste amar­
me hasta el último suspiro!
—Y  he cumplido mi juramento, porque 
hace cuatro dias que ha dejado de suspirar 
para siempre. , ,
ANIS Gl
GOGNAG Y E H O E D O R
■' ■■'■raiCOS ííí^jCAIíTES- -
VIUDA DE JOSE ZAFRA S  HIJO
SUCBSORKS DB
Gamas de hierro
LA S  MEJORES Y  MAS B AR ATAS
COMPAÑIA, 7
Ventas al contado- Precios de Fábrica
Especialidad en camas doradas 
estilo inglés
Esta casa es la más antigua, no tiene 
sucursal ni agentes propagandistas, su 
articuló se recomienda por sí solo.
Venta de Colchones de Lana, borra 
y miraguano.
Depósito de las máquinas de hacer me­
dias y toda clase de género de punto. 
COMPAÑIA, 7
MURO Y  SAEHZ
BEOOlON DB VXNOB 
ViBdon Vinos Beeos de 16 grados de 1918i 
8 pesetas bi arroba do 16 2i8 ilittoili de IBlOi 
6*60 pesetas.
Añejos de 8 a 60pesetas. ■
Dolae y F. X.> 7<60¡ moseatel, de 10 k S0pe<
__5,____ y éolor, de 9 a 6 pesetas.
Valdepefias tinto y blaneo, a 5 penetas.
VinagroS jpros do vino, desde 8 fs 10 pesetas 
losieutros. Vb»
Jarabes de pura fruta para rofefosoos a l ’So 
litro.
AaisadoBi RonjOognas, Oañai Cfinobrai oteé* 
tara.
Precias cúnoencioíic^
Bodegas, destUerias y eseritoivdoi AlmaesneS 
de Oampo (Huerta Alta).
Tél^ono número 3S4
Berríéio a domicilio.-^SueurBales y'Centros 
de avises: FasiUo Santo Domingo, 88; Frente ai 
Fuente Tetnán.
Del nuevo ministerio
Roma.—Marcora conferenció con Ba­
landra.
Según dice <La Tribuna»Marcora se 
encargará de formar Gobierno.
üll Giornale» juzga posible que Salan-
dra continúe con todo el Gabinete.
Ferrocarriles Suburbamoa 
Batidas de Málaga para Coin 
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancías con viajeros a las'S n.
Balidos de Ooin pwra Málaga
Tren correo a las 7 m. .
Tren mercancías con viajeros a las 11.46 m
BaUdas de Málaga para Vélez 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
BaUdas de Vélee para Málaga [ 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Treá discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL,—Gran espectáculo 
de varietés.
Magnificas secciones todas las noches a las 
8 l i2, 9 1¡2  y 1 1 ,tomando parte Adela Margot, 
CarmenTbáfiez y Concha Vergara,
Butaca, 1 peseta. General, 30 céntimos.
TEATRO VITAL-AZA.-Función para hoy:
Espectáculo por secciones: Primera sección 
a las 9. Segunda sección a las 10 1¡4.
Las focas amaestradas y la notable cuple­
tista Pepita Capilla—Gran cine.
Butaca, 0*76. General, 0*20 céntimos.
c in e : PABCNAUNÍ,—(Situado en la Alá- 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
BU mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENlA.-(8ltuad© 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifioas 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Li 
borlo García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas peUoulas.
CINE IDEAL,—(Situado en la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce magníficas pelioalas, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en MartirI
eos.tí*Fu:‘' nciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
Tlpogíafia de Eii FemiAi.—Fosos Duleei,31
PURGANTE
Zudiseutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. OMáoión
'  '  ’ ’ • y de la piel con especialidad; oongestióntee-
lABAJO LAS ARMAS! CASA  E D ITO R IA L  SOPEÑA.—BARCELO NA 249
da las enfermedades del aparato, digestivo, 
rebrai, bilis, herpes, varices, erisipelas, ete.
- ! , BoteílaB en farjnaeiaB y dregnerías, y Jardines, IS.—MADRID.
celebrábamos los esponsales de Conrado y de Lili. En 
el momento de sonar ks doce, nuestro terco primo, 
ciñendo con su brazo ia cintura de Lili, y estampan­
do, coa estupefacción mía, un beso en Süs labios, le 
preguntó:
—¿Me querrás en el añ© que ahora comienza?
— Si, Conrado; te quiero.
Todas las copas se alzaron como por encanto: du­
rante algunos minutes, todo fueron apretones de ma­
nos, abrazos, enhorabuenas y bendiciones.
— jVivan los novios! -
—-jBebo por la dicha de Conrado y de Lili!
— jHijOs míos, que Dios bendiga vuestra unión!
—jMi enhorabuena más entusiasta y cordial, que­
rido primo!
—¡Sé-dichosa, hermana adorada!
Todo el mundo se abandonó a una dulce emo­
ción*. Acaso no en todos los corazones estuviera 
aquélla e>ojnía ,(le. envidia, porque- el amor, el amor 
sant'íicád!) por una unión llamada a provocar nuevas 
vidas, es el más dichoso, el envidiable de los inciden­
tes déla existencia. En mi la envidia no cabía, pues­
to que estaba en posesión de toda ia ventura que 
prometen los novios no casados: más que envidia, 
expeiimentaba algo así como temor,temor deque la 
dicha de Lili no fuese tan completa como la mía. 
Conrado era muy bueno, sí; pero Federico... en el 
mundo no había más que un Federico.
PqsQ mi padre fm al tumulto de congratulaciones
fortalecer los sentimientos más elevados, alimentar 
el espíritu de sacrificio y dar vida a los sentimientos 
heróicos.
6.“ Entre las naciones surgirán siempre conflic­
tos, que son consecuencia necesaria de la existencia 
de intereses opuestos: la idea de una paz perpétua es 
un contrasentido, un absurdo.
Aunque ninguna de estáis razones tiene fuerza 
bastante para resistir un ataque serio y bien dirigido, 
son otras tantas trincheras que utiliza con éxito el 
campeón de la guerra,pasando sucesivamente de una a 
otra a medida que el adversario le va arrebatando po­
siciones.
Por ejemplo: si el defensor de la guerra ve des­
truida la trinchera número 4 y  no halla manera de de­
fenderla ya, cuando la fuerza de la lógica Je obliga a 
recbnocer que el estado de paz es más digno dé la 
humanidad que el de guerra, más favorable a su bien­
estar, asi como también a su cultura intelectual, dirá:
((Concedo que k. guerra es'Uii mal, pero figura 
entre los males inevitables, según demuestra el nú­
mero 1 .“»
Sí el adversario de la guerra consigue convencer 
a su contrincante de que aquélla despierta en el hom­
bre los intintos de salvajismo y de ferocidad, replica­
rá el segundo:
«Sí, puede ser; pero, ¿y mi razón número 3 ? »
Mejor sentaría este argumento en boca de los ad­
versarios de la guerra, que intentan, sin embargo, en-
fO V I S E D O
________ ¡ n m íB t u
GRANDES ALMAGENES b E  MATERIAL ELECTRICO
exaifisíva Sé la sm igual iámpasra de filamento metálico inompible «Wotan 
K Siemens»,ecn la .que se obtiene eeonomia vendad de 76 en e! flonstimo. Motores de
1 la aeredítada n^oa «Biemehs Sehnkeift» de B^fin, parala industria,y eon bomba acoplada
1 para la elevaefóki de agua a los piijOB, a preaff *? snmamenté éeofiórmeo».
W tVk  VBGETAL PE  ABBO'S^O, premiada, en Esporíelones aieniifieas y coa
meáaEas de o;ro y plata, la mejor de todas ".Im eonoeldas pam restablecer,progresivumea- 
to lo» eabellos biano&s a en primitívo oolor; úó maneha la ¡pM, ni la ropa, es inofen^T)» 7 
refresoauie en sns&o grado, lo qüe haee qne |néda nsarsa eon la mano eomo si fne^ la 
más reoomencbbie brillantina. i>a venta en perfemerias, y pslnqqerias.—Depósito €éD> 
Irah PreoiadOj 6 príneipai.—MADRID.
Oíos eon L a B IMITACIONES. Esigir la marea de fábrioa y el prcoi ato qne oierra la
botóla AE'BOYé. -  ■ ' '
F. gUESID̂  CaBR&SCO /
PRACTICANTE h ALONSO, IMüiiíü
Galle Sagasta núm. 4,
.^iso pral. izquierda 
Tiene establecida su clínica de cirujía 
menor, coa todos los adelantos conocidos 
hasta el día donde encontrarán los p a- 
ciontes Tos servicios más esmerados a 
precios convencionales, todos los dias.
Consuiías desde las 10 ds la mañana a 
una de la tarde y de 6 a 9 noche.
Se vacuna diariamente con linfa fresca
MARQUÉS DE LARIOS, 3
In sta la c ion es  e lé c tr ic a s  de todas 
clases a p rec io s  m u y  económ icos
Sellos para colecciones
Sucursal: T o rr ij OS 92, Papeleifa
ABTEi-NOBIAS
sistema VALERO de PINTO  
jPara mover por toda clase de ñrerzas 
Verdadera garantía
dél doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos pafí riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RIGARDOXL VALERO a 
P IN TO  ~  Pefí». Madrid
g á s e r 5
Señora particular,
lía pitillos a tres reales libra. Calle de 
Nosquera núm. 4; la portera informará.
Madre de Dios, numero 16 ^
cochera o almacén con agua abundante, 1 
SE ALQUILA.—Lasllaves están al lado. |
Para una finca en esí» vega se desea 
un casero que sepa guisar comidas de 
campo y amasar. Edad 25 a 40 años. Buen 
salario, parán ra¿on, 1 Prim,
Madre de Dios, número 16
Se alquila ún bonito y cómodo pise 
con suelos de ladrillo de dibujo, y agua 
en precio arreglado.
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